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The subject of this thesis was to describe the scope and precision of the content of the structural
plans in the contract calculation phase. The thesis was written from the designer’s point of view
and focuses on new construction. The content of the work mainly consists of personal
experiences of the writer and her colleagues as well as RIL and Rakennustieto publications.
The aim of the design guide is to improve the designer’s awareness of the content of structural
plans in the contract calculation phase and produce higher-quality plans as a final product. A
designer achieves more effective work results when she/he knows what the end result should
include.
The work includes an introduction to different forms of contract and design, drawings of the
contract calculation phase and their content, as well as an example of the plans for the contract
calculation phase. With the points above the content of the procurement phase plans is reviewed
comprehensively and in detail.
The results of the thesis can be utilized to improve the quality and content of design at RTC
Vahanen Turku Oy.
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1 JOHDANTO
Rakennushankkeen toteutusmuoto vaikuttaa rakennesuunnitelmien sisällön laajuuteen
ja tarkkuuteen. Jotta rakennesuunnitelmat vastaisivat toteutusmuotoa, tulee suunnitteli-
jan olla tietoinen eri suunnitteluvaiheiden sisällöistä. Tämä opinnäytetyö tehdään RTC
Vahanen Turku Oy:lle ja sen suunnittelijoille selventämään urakkalaskentavaiheen ra-
kennesuunnitelmien sisältöä.
RTC Vahanen Turku Oy on vuonna 1997 perustettu kiinteistö- ja rakennusalan konsult-
tikumppani. Olemme osa Vahanen-yhtiöitä ja toimimme Lounais-Suomen ja Satakunnan
alueella. Olemme asuinkerrostalojen, liikekiinteistöjen ja julkisten rakennusten rakenta-
misen ja ylläpitopalveluiden asiantuntija. (RTC Vahanen Turku Oy 2020.)
Hankkeen toteutusmuodon valintaan vaikuttaa yleensä tilaaja ja/tai rakennuttaja. Näiden
lisäksi kohteen tuleva käyttötarkoitus ja laajuus voi vaikuttaa siihen, toteutetaanko kohde
esimerkiksi kokonaisurakkana vai ST-urakkana. Toteutusmuotoja on monia ja yhtä oi-
keaa vaihtoehtoa ei ole, kuitenkin on tärkeää jo hankkeen alkuvaiheessa osata valita
kyseiselle kohteelle sopivin toteutus- ja suunnittelumuoto.
Rakennesuunnitelmien sisältö vaihtelee sitä mukaan onko kyseessä hankesuunnittelu,
ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu vai toteutussuunnittelu. Esimerkiksi ehdotussuunni-
telmien ja toteutussuunnitelmien välillä on suuri ero, ehdotussuunnitelmissa esitetään
vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja ja materiaaleja, kun toteutussunnitelmissa esitetään ra-
kennettavat rakenteet ja käytettävät materiaalit ja kiinnikkeet.
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selventää suunnittelijalle eri urakka- ja suunnittelu-
muotojen vaikutuksia urakkalaskentavaiheen rakennesuunnitelmiin. Työ sisältää eri
urakka- ja suunnittelumuotojen esittelyn, urakkalaskentavaiheen piirustusten ja niiden
sisällön esittelyn sekä esimerkkikohteen urakkalaskentavaiheen suunnitelmista. Opin-
näytetyö on tehty suunnittelijan näkökulmasta ja se kohdistuu uudisrakentamiseen.
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2 URAKKAMUOTOJEN VAIKUTUS
RAKENNESUUNNITELMIIN
Valittu urakkamuoto ja sitä seuraava suunnittelumuoto vaikuttavat urakkalaskentavai-
heen rakennesuunnitelmien suunnittelun laajuuteen ja tarkkuuteen. Siksi on hyvä tietää,
mitä eri urakkamuodot ovat ja miten ne vaikuttavat suunnittelijan vastuuseen ja suunni-
telmien laajuuteen.
Toteutusmuodolla tarkoitetaan tapaa hankkia tai kilpailuttaa rakennushanke, prosessia,
jolla suunnittelu ja toteutus viedään läpi, sekä sopimusmuotoa, jolla vastuista ja kaupal-
lisista ehdoista sovitaan. Valittu toteutusmuoto määrittää sen, miten rakennushankkeen
tehtävät sekä riskit ja hyödyt jaetaan eri osapuolten kesken. Rakennuttaja valitsee ra-
kennushankkeelle sen piirteiden ja lähtötietojen perusteella parhaiten soveltuvan toteu-
tusmuodon. (RT 10-11223, 1.)
Rakennushankeen toteutusmuodon valinnassa tulee ottaa huomioon muun muassa ra-
kennushankkeen laajuus, tekninen vaativuus, aikataulu, riskien hallinta ja käyttäjät.
Hankkeen mahdollisuudet onnistumiseen ovat suuret, kun toteutusmuoto on valittu oi-
kein hankkeen haastavuuteen, suunnitelmien valmiusasteeseen ja käytettävissä oleviin
resursseihin nähden.
Urakkamuoto määrittelee, minkälaisin ehdoin urakoitsijoiden kanssa toimitaan. Urakka-
muotoja jaotellaan suoritusvelvollisuuden laajuuden ja urakkahinnan maksuperusteen
mukaan. Lisäksi urakkamuotoja tarkastellaan urakoitsijoiden välisten suhteiden perus-
teella jaoteltuna pää-, sivu-, ali-, osa- ja erillisurakoihin. (Kuva 1.) Urakkamuoto ja -suh-
teet määritellään urakkasopimuksissa. (RT 10-11223, 2.)
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Kuva 1. Rakennushankkeiden urakkamuotoja (RT 10-11223, 2).
2.1 Pääurakkamuodot
Suurin osa hankkeista toteutetaan pääurakoina. Pääurakkamuodoissa tilaaja/rakennut-
taja vastaa hankkeen johtamisesta ja palkkaa pääurakoitsijan sekä suunnittelijan. Tässä
toteutusmuodossa on usein kolme vaihetta, laskentavaiheen suunnittelu, urakkakilpailu
ja sopimuksen solmiminen tilaajan ja sopivan urakoitsijan välillä. Pääurakkamuotoja ovat
kokonaisurakka ja jaettu urakka. (Kuva 2).
Kuva 2. Pääurakkamuodot (RT 10-11223, 5).
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2.1.1 Kokonaisurakka
Kokonaisurakassa rakennuttaja solmii sopimuksen vain yhden urakoitsijan kanssa, josta
tulee kohteen pääurakoitsija. Tämä voi kuitenkin kilpailuttaa omia aliurakoitsijoita. Pää-
urakoitsija on vastuussa työmaan johdosta, rakennustyöstä ja työmaan tarvitsemista
hankinnoista. Rakennuttajan vastuulla on suunnittelu kokonaisuudessaan, jolloin myös
suunnitelmien virheet ja puutteet jäävät rakennuttajan vastuulle (RT 10-11223, 5). Ura-
koitsijan vastuulla on toteuttaa rakentaminen tilaajan hyväksymien suunnitelmien mu-
kaan.
2.1.2 Jaettu urakka
Jaetussa urakassa rakennuttaja jakaa rakennustyöt useampaan eri osaan ja siten solmii
sopimuksen pääurakoitsijan sekä sivu-urakoitsijoiden kanssa. Jaetussa urakassa urak-
karajat tulevat tärkeään rooliin, joista rakennuttaja on vastuussa. Pää- ja sivu-urakoitsi-
joilla on vielä mahdollisuus solmia sopimuksia omien aliurakoitsijoiden kanssa. Tässäkin
urakkamuodossa rakennuttajalle jää vastuu suunnitelmien teettämisestä ja urakoitsijalle
niiden noudattamisesta.
2.2 SR-urakka
Suunnittele ja rakenna -urakkamuodoissa urakoitsija sekä suunnittelee että toteuttaa
hankkeen. Toteutusmuodosta riippuen sopimus urakoitsijan kanssa tehdään eri valmius-
asteen suunnitelmilla tai asiakirjoilla. Suunnittelua sisältävissä urakkamuodoissa raken-
nuttajan on tiedettävä ja kyettävä määrittelemään tarkkaan suunnittelun sekä lopputu-
loksen laatu- ja toteutusvaatimukset. Kuitenkin myös erilaisille ratkaisuille on jätettävä
joustovaraa, jotta urakoitsija voi tarjota erilaisia vaihtoehtoja. (RT 10-11223, 4.)
SR-urakat voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: laatupainotteinen SR-urakka, edullisuus-
painotteinen SR-urakka sekä hintapainotteinen SR-urakka. Jokaisessa urakkatyypissä
tarjouspyyntö pitää sisällään suunnittelun ja toteutuksen rakennuttajan asettamien pyyn-
töjen mukaan. Tarjouspyyntö voi olla laatupainotteinen, siinä rakennuttaja asettaa kiin-
teän tarjoushinnan ja urakoitsijat kilpailevat siitä, kuka saa hinnan puitteissa aikaan laa-
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dukkaimman tarjouksen (RT 10-11223, 4). Edullisuuspainotteinen urakka keskittyy ko-
konaisedulliseen tarjoukseen ja hintapainotteisessa urakassa pyritään saamaan mah-
dollisimman halpa tarjous tarkkaan määritellyn laatutason avulla.
2.3 Projektinjohtomuodot
Projektinjohtototeutuksessa projektinjohtourakoitsija/-rakennuttaja vastaa hankkeen ko-
konaiskoordinoinnista ja suunnittelun ohjauksesta. Hanke on yleensä suunnittelun kan-
nalta nopeatempoisempi kuin perinteinen urakkatoteutus. Suunnittelu ja toteutus etene-
vät tiiviisti rinta rinnan. Toteutus on usein pilkottu suureen määrään aliurakoita ja tuote-
osatoimituksia. (RIL 229-1-2013, 37.)
Projektinjohtomuotourakassa kohteen rakennustyöt on jaettu ajallisesti tai työkohtaisesti
lukuisiin eri osiin. Silloin pääurakoitsijaa ei ole ja rakennuttajalle jää vastuu suunnitel-
mista ja hankinnoista. Kun urakka jaetaan pieniin osiin, mahdollistaa se suunnittelun,
hankintatoimen ja rakentamisen yhdistämisen, siten saadaan aikaan myös aikatau-
lusäästöjä. Projektinjohtomuotoja ovat PJ-urakka, PJ-palvelu ja PJ-rakennuttaminen.
(Kuva 3). Projektinjohtototeutuksessa rakennustöiden pilkkomisen seurauksena raken-
nesuunnittelu tapahtuu nopeammin ja eri rakenneosien suunnittelu ei välttämättä ta-
pahdu lineaarisesti ja selkeästi. Haasteita suunnittelun ohjaukseen aiheuttaa suunnitte-
lun ja rakentamisen samanaikaisuus.
Kuva 3. Projektinjohtomuodot (RT 10-11223, 6).
PJ-urakka eli projektinjohtourakka muistuttaa pääurakkaa sillä erolla, että rakennuttajalla
on lopullinen päätösvalta ja vaikutusmahdollisuus kohteen suunnittelussa ja hankin-
noissa. Suunnittelua sisältävässä projektinjohtourakassa urakoitsija voi vastata esimer-
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kiksi teknisestä suunnittelusta sekä teknisten suunnittelijoiden ohjauksesta ja suunnitte-
lun johtamisesta (RT 10-11223, 6). Rakennuttaja hyväksyy kohteen suunnitelmat, mutta
kuitenkin pääsuunnittelijalla on vastuu suunnitelmien yhteensopivuudesta. Samalla ura-
koitsija hoitaa työmaan johtotehtävät, hankinnat sopimusten mukaan sekä rakennustyöt.
Projektinjohtourakoitsija on myöskin vastuussa palkkaamistaan aliurakoitsijoista.
PJ-palvelussa rakennuttaja hankkii toteutussuunnitelmat ja on vastuussa niistä. Myös
hankintasopimukset tehdään rakennuttajan nimiin, joten erillisten rakennuttajan nimiin
tehtyjen sopimussuhteiden määrä voi olla huomattavan suuri. Projektinjohtopalvelun
konsulttisopimuksissa käytetään tyypillisesti muunneltua KSE:tä sekä tietyin osin myös
YSE:n tehtäviä. (RT 10-11223, 6.)
Rakennuttaja on suunnittelun lisäksi vastuussa rakentamisesta ja sen laadusta. Raken-
nuttajan konsultti toimii sopimuksen mukaisissa tehtävissä, joita voi olla muun muassa
hankintatoimi, johtotehtävät, rakennustyön valvontatehtävät ja vastaanotto- ja käyttöön-
ottotehtävät.
PJ-rakennuttamisessa eli projektinjohtorakennuttamisessa rakennuttajan vastuulla on
toteutussuunnitelmien hankkiminen ja kaikki hankintasopimukset. Rakennuttaja vastaa
suunnittelun ja rakentamisen onnistumisesta ja laadusta sekä urakoiden jakamisesta
(RT 10-11223, 6). Kuitenkin urakoitsijat ovat vastuussa omasta työstään.
2.4 Yhteisvastuumuodot
Yhteisvastuumuodoissa vastuu hankkeen suunnitelmista, rakentamisesta, aikataulusta
ja kustannuksista jaetaan hankkeeseen osallistuvien osapuolien kesken. Laadittavan so-
pimuksen on tarkoitus olla kannustava ja esteetön eri osapuolten välillä, jotta tavoitteiden
mukaiseen lopputulokseen pääseminen olisi mahdollista. Kehitysvaihe, toteutusvaihe ja
mahdollinen ylläpitovaihe liittyvät olennaisesti yhteisvastuullisiin toteutusmuotoihin. Yh-
teisvastuullisia muotoja ovat mm. hankekumppanuus ja projektialianssi. (Kuva 4). Yh-
teisvastuumuodot sopivat riskejä sisältäviin monimutkaisiin tai laajoihin hankkeisiin.
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Kuva 4. Yhteisvastuumuodot (RT 10-11223, 7).
2.4.1 Hankekumppanuus (Project Partnering, PP)
Hankekumppanuus on lähestymistapa, jossa yhteisiä päämääriä tavoitellaan yhteisten
tavoitteiden, sopimusmallien ja jatkuvan parantamisen filosofian avulla (RT 10-11223,
7). Sopimuksessa sovitaan myöskin ratkaisusta mahdollisten konfliktien varalta. Tässä
toteutusmuodossa suunnittelijat ja päätoteuttaja ovat tehneet sopimuksen rakennuttajan
kanssa ja kaikilla on selkeät sekä perinteiset roolit. Koska tässä toteutusmuodossa ei
aikaisin tehdyn kumppanuussopimuksen takia ole varsinaista kilpailutusvaihetta, suun-
nittelun ja toteutuksen välisten muutostöiden määrää on helpompi hallita, varsinkin kun
rakennustyön toteuttaja on tiedossa jo suunnitteluvaiheessa.
2.4.2 Projektiallianssi (project Alliancing, PA)
Projektiallianssi on yhteisvastuullinen toteutusmuoto, jossa hankkeen keskeiset osapuo-
let muodostavat yhteisen integroidun tiimin, jolla hanke suunnitellaan ja toteutetaan ja-
kaen siihen liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Projektiallianssissa kaikkia allianssiosapuo-
lia koskee yhteisesti kirjoitettu allianssisopimus. (RT 10-11223, 7.) Tämä sopimus on
osapuolten itsensä määrittelemiä, eikä sitä ole sidottu KSE:hen tai YSE:en.
Toteutusmuotoon kuuluu rakennuttaja ja vähintään yksi urakoitsija, lisäksi mukana on
mahdollisesti rakennuttajakonsultti, tekninen suunnittelija ja käyttäjä. Hankkeen työteh-
tävät jaetaan alianssin osapuolten parhaaksi näkemällä tavalla. Allianssin osapuolet ovat
mukana päätöksenteossa ja allianssi käyttää yhteistä päätäntävaltaa kaikissa projektin
merkittäviin asioihin liittyvissä asioissa, lisäksi kaikki hankkeeseen liittyvät kustannukset
avataan kaikille hankkeen osapuolille (RT 10-11223. 7).
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2.5 Elinkaarivastuumuodot
Suurin hankkeisiin sopivassa elinkaarimallissa rakennuttaja siirtää vastuun koko hank-
keen läpiviemisestä yhdellä sopimuksella palveluntuottajalle. (Kuva 5). Elinkaarimallissa
rakennuttaja maksaa ainoastaan siitä lopputuotteesta, jonka on tilannut (RT 10-11223,
8). Rakennuttajan tekemä tilaus sisältää lopputuotemäärittelyn, mikä sisältää halutun
laatutason niin rakennuksen kuin toimintaympäristönkin. Sopimus on usein monivuoti-
nen ja saattaa sisältää myös rahoituksen. Koska vastuuaika hankkeessa on erityisen
pitkä, on riskienhallinnan ja -jaon suunnittelu erityisen tärkeää. Palveluntuottajan vastuu
koskee vähintään rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja ylläpitopalveluita (RT 10-
11223, 8).
Kuva 5. Elinkaarivastuumuodot (RT 10-11223, 8).
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3 RAKENNESUUNNITTELU
Rakennushankkeen rakennussuunnittelua varten on olemassa erilaisia tapoja hankkia
suunnittelua. Suunnittelumuoto määrittää suunnitteluorganisaation ja vastuutekijät.
(Kuva 6). Aikaisemmin valittu urakkamuoto vaikuttaa suunnittelumuodon valitsemiseen.
Suunnitteluorganisaatioon voi kuulua pääsuunnittelija, arkkitehti, rakennesuunnittelija,
pohjarakennesuunnittelija, talotekniset suunnittelijat (lämpö, vesi, ilma, sähkö, automaa-
tio) ja muut erityissuunnittelijat (esimerkiksi palo- tai äänitekninen suunnittelija).
Pääsuunnittelijan tehtävän on muun muassa yhteen sovittaa suunnittelua ja vastata ti-
laajalle ja viranomaisille siitä, että kaikista suunnitelmista tulee toimiva kokonaisuus.
Pääsuunnittelijana on useimmiten arkkitehti, muta hän voi olla myös esim. rakenne- tai
talotekniikkasuunnittelija. Vastaava erityissuunnittelija yhteen sovittaa oman alansa
suunnittelun toimivaksi kokonaisuudeksi. (RIL 229-1-2013, 12.)
Rakennesuunnittelun tuottamaan asiakirjakokonaisuuteen kuuluvat
- kirjalliset asiakirjat (työselostukset, selvitykset jne.)
- piirustukset
- luettelot
- laskelmat.
Suunnitteluasiakirjojen laadintaan ja sisältöön vaikuttavat
- lait ja asetukset
- muut viranomaismääräykset ja -ohjeet
- rakennusvalvontaviranomaisten ohjeet
- yleiset standardit (EN, SFS) ja ohjeet
- materiaali- ja tuotekohtaiset suunnitteluohjeet. (RIL 229-1-2013, 23.)
3.1 Rakennesuunnittelun päävaiheet
Rakennesuunnitelmat täydentyvät suunnittelun edetessä ja ne voidaan hankkeen toteu-
tusmuodosta riippumatta yleensä jakaa kolmeen päävaiheeseen:
- ehdotussuunnitelmat
- yleissuunnitelmat
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- hankintavaiheen suunnitelmat
- lopulliset toteutussuunnitelmat
- käytön ja ylläpidon suunnitelmat (RIL 229-1-2013, 35).
Ehdotussuunnitelmissa rakennesuunnittelija esittää rakennuttajalle erilaisia vaihtoehtoi-
sia rakenneratkaisuja. Rakennuttaja valitsee ehdotuksista parhaan toteamansa ratkai-
sun ja tätä lähdetään suunnittelemaan eteenpäin.
Yleissuunnittelun alkuvaiheessa päätetään vertailujen perusteella lopullisista rakenne-
ratkaisuista, ellei päätöstä ole jo tehty aikaisemmin. Valitut perusratkaisut muodostavat
yleissuunnitelman rungon sisällön. Yleissuunnitelmien tulee olla tietosisällöltään riittävän
kattavia, että niistä muun muassa pystytään määrittämään hankkeen kustannustaso jat-
kotoimenpiteiden ja päätöksenteon pohjaksi. (RIL 229-1-2013, 35.)
Hankintavaiheen suunnitelmia voidaan kutsua urakkalaskenta-asiakirjoiksi. Nämä suun-
nitelmat ovat yleissuunnittelun rakenneratkaisujen ja -järjestelmien täydennettyjä suun-
nitelmia. Urakkalaskenta-asiakirjoissa tulee olla tarkasti määritelty laatu, määrä ja mah-
dolliset muut hintaan vaikuttavat ratkaisut, joiden perusteella voidaan laskea rakentami-
sen kustannukset.
Hankintasuunnitelmien sisältö sovitaan projektikohtaisesti, kun hankintasuunnitelmat
muodostavat lähtötiedot tuoteosahankinnan tarjoukselle (joka sisältää myös varsinaisen
suunnittelun). Suunnitelmat ovat tällöin yleensä pelkistetympiä, koska tarkoitus on saada
tuoteosatoimittaja esittämään myös oman ehdotuksensa. Asiakirjoista tulee kuitenkin vä-
hintään ilmetä rakenteen päämitoitus, kuormitukset ja laatuvaatimukset. (RIL 229-1-
2013, 36.)
Lopulliset toteutussuunnitelmat ovat rakennusvaiheen suunnitelmia, siten ne ovat täy-
dennettyjä hankintasuunnitelmia. Toteutussuunnitelmien tulee olla niin viimeisteltyjä,
että niiden perusteella rakentaminen voidaan toteuttaa. Toteutussuunnitelmat käsittävät
sekä päärakennesuunnittelijan suunnitelmat että tuoteosasuunnittelijan laatimat tuote-
osasuunnitelmat (RIL 229-1-2013, 36).
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3.2 Suunnittelumuodot
3.2.1 Kokonaissuunnittelu
Kokonaissuunnittelussa rakennuttaja solmii sopimuksen vain yhden suunnittelijan
kanssa, joka toimii yleensä myös pääsuunnittelijana. Kokonaissuunnittelija voi suunni-
tella suunnitelmat itse tai palkata eri alojen suunnittelijoita, tämä on kuitenkin pääsuun-
nittelijana vastuussa lopullisten suunnitelmien laadusta ja yhteensopivuudesta.
3.2.2 Jaettu suunnittelu
Jaetussa suunnittelussa sopimukset ovat kunkin suunnittelijan ja suunnittelun tilaajan
välisiä ja niitä on useita. Tilaaja jakaa suunnittelun erikoistumisen ja ammattialan mukai-
sesti osiin, ja kaikki osat valitaan ja kilpailutetaan erikseen. Tilaajan tehtävänä on mää-
ritellä, kuka toimii hankkeen pääsuunnittelijana ja minkälaisia ovat alistussuhteet. Suun-
nitelmien kokonaisuudesta ja ristiriidattomuudesta vastaa pääsuunnittelija. (RT 10-
11223, 3.)
3.2.3 Ositettu suunnittelu
Ositetussa suunnittelussa on saman suunnittelualan tehtäviä joko jaettu useamman
suunnittelijan kesken tai siirretty tehtäviä jonkin urakoitsijan vastuulle. Esimerkkinä suun-
nitteluvastuun osittaisesta siirrosta ovat tuoteosakaupat, jossa toimittaja vastaa tuotteen
toteutussuunnittelusta. Kokonaisuudesta on vastuussa suunnittelualan vastaava erityis-
suunnittelija. (RT 10-11223, 3.) Lopputuloksesta vastuussa on kuitenkin alan erityissuun-
nittelija/pääsuunnittelija.
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Kuva 6. Esimerkkejä eri suunnittelumuotojen sopimussuhteista (RT 10-11223, 3).
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4 RAKENNESUUNNITELMAT
Rakennesuunnittelun tarkoituksena on luoda rakennuksen perustus-, runko- ja rakenne-
ratkaisut, huomioiden ratkaisun taloudellisuuden, toiminnallisuuden, teknisyyden ja es-
teettisyyden toimivuuden koko rakennuksen elinkaaren ajan yhdessä hankkeen muiden
osapuolten, kuten tilaajan ja arkkitehdin, kanssa. Onnistunut lopputulos on laadukas,
kestävä ja turvallinen.
Rakennesuunnittelu etenee yhdessä tilaajan, projektijohdon, arkkitehtisuunnittelun,
muun teknisen suunnittelun ja toteuttajien kanssa vuorovaikutuksessa. Rakennesuun-
nittelu voidaan jakaa muutamaan päävaiheeseen. (Kuva 7).
Kuva 7. Rakennesuunnittelun päävaiheet. (RIL 229-1-2013, 35).
- tarpeiden selvitys ja vaatimusten sekä suunnittelun lähtökohtien ja tavoitteiden
määrittely (tarveselvitys, hankesuunnittelu)
- alustavan suunnitelman laadinta ja perustusratkaisujen valinta (luonnossuunnit-
telu), tämä vaihe pitää yleensä sisällään useita erilaisia toteutusratkaisuja ja ra-
kennevaihtoehtoja, joista yhdessä muiden osapuolten kanssa sovitaan paras
mahdollinen
- suunnittelu hankintoja varten (hankintasuunnitelmat, urakkalaskentasuunnitel-
mat)
- lopullinen suunnittelu toteutusta ja tehdasvalmistusta varten (tuotantosuunnitel-
mat, rakennusaikaiset tarkennukset), nämä ovat viimeisteltyjä ja hiottuja suunni-
telmia, joiden avulla kohteen rakentaminen voidaan toteuttaa. Suunnitelmat si-
sältävät toteutustavan edellyttämät muutokset ja tarvittavat täydennykset
- ylläpidon ja käytön vaatimien tietojen toimittaminen.  (RIL 229-1-2013, 35-36.)
Hankintavaiheen suunnitelmien eli urakkalaskentasuunnitelmien sisältö vaihtelee toteu-
tusmuodosta riippuen. Usein ne ovat luonnossuunnitelmista pidemmälle vietyjä suunni-
telmia. Tässä tarkastellaan suunnitelmia, joilla voidaan solmia toimitussopimuksia ja
nämä sisältävät muun muassa seuraavat asiat:
Tarveselvitys,
hankesuunnittelu
Luonnos-
suunnittelu
Hankinta-
suunnitelmat
Lopulliset
toteutussuunnitelmat
Tiedot ylläpitoa
varten
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- moduulilinjat ja päämitat niihin sidottuina
- rakennusosien mitat ja sijainti moduulilinjoihin sidottuna
- kantavat ja jäykistävät pysty- ja vaakarakenteet ja rakennusosien tunnukset
- kuormitustiedot
- leikkaus- ja detaljimerkinnät
- kantavien rakenteiden kannalta merkitykselliset varaustiedot
- materiaalimerkinnät
- materiaalien erityisvaatimukset
- rakennetyypit
- palonkestoluokka
- ympäristörasitus
- pintojen laatuvaatimukset
- toleranssiluokat
- liikuntasaumat ja työsaumat (RIL 229-1-2006,16).
Urakkalaskentasuunnitelmiin kuuluu usein rakennetyypit ja rakennedetaljit, paalukartta
ja perustukset, salaojat, radonputkisto, alapohja, kerroksien tasokuvat, vesikatto, runko-
leikkaus, raudoituspiirustukset, NR-ristikkokuvat, katokset, tyyppielementit, elementtien
liitosdetaljit ja perustusleikkaukset. Näitä suunnitelmia seuraavaksi.
4.1 Piirustusten esittäminen
Rakennepiirustukset tulee esittää ohjeiden RIL 229-2-2013 ja RT 15-10635 mukaan, tar-
vittaessa voidaan kuitenkin käyttää poikkeavia merkintätapoja. Piirustus on asiakirja,
joka esittää rakennettavan kohteen yksityiskohtaisesti ja sisältää nimiön. Piirustus ase-
tetaan voimaan päiväyksellä ja vastaavan suunnittelijan allekirjoituksella (RT 15-10635,
1). Piirustuksen selkeyden kannalta sisällön lisäksi tärkeää on piirroksessa käytettyjen
viivojen viivatyypit, materiaalimerkinnät ja tekstien ja mittojen, koot ja suunnat.
4.1.1 Piirustuslehti
Piirustukset esitetään pystysuuntaisen A4 (210 x 297 mm) kokoisen paperin kerrannai-
silla piirustuslehdillä. (Kuva 8). Saman rakennuskohteen suunnitelmat pyritään piirtä-
mään aina samankokoiselle piirustuslehdelle yhteneväisyyden vuoksi. Piirustuslehden
koosta riippuen, lehti tulee taitella oikealla tekniikalla. (Kuva 9).
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Kuva 8. Suositeltavat piirustuslehtikoot (RT 15-11124, 1).
Kuva 9. Piirustuslehden taittaminen ja taittojärjestys (RT 15-11124, 1).
Piirustuslehden pinta jaetaan piirroksille, teksteille ja nimiöille kuvan 10 mukaisesti. Piir-
rokset sijoitetaan paperille niin, että noudatetaan lukusuuntaa vasemmalta oikealle ja
ylhäältä alas, piirustuksen asettamista taitekohtien päälle pyritään välttämään. Piirustuk-
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sen tekstiosaan kootaan merkinnät, selitykset ja laskelmat, paikannuskaavio ja muutos-
taulukko. (RT 15-11124, 2) Esimerkiksi Turun rakennusvalvonnan ohjeissa on pyyntö,
ettei nimiösivulla ole ylimääräisiä tekstejä tai piirosta, vain nimiö, muutostaulukko ja pai-
kannuskaavio.
Kuva 10. Piirustuslehden pinnan perusjako (RT 15-11124, 2).
4.1.2 Kirjaintunnukset
Piirustuksissa selityksettä käytettävien kirjaintunnusten (taulukko 1) tulee olla määritelty
näissä ohjeissa (RIL 229-2-2013 ja RT 15-10635) tai muissa esitettävää kohdetta kos-
kevissa ohjeissa, normeissa tai standardeissa. (RIL 229-1-2013, 75).
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Taulukko 1 Rakennepiirustuksien kirjaintunnukset (RIL 229-1-2013, 75)
Kirjain-
tunnus
Merkitys Kirjain-
tunnus
Merkitys
b leveys Va vapaa-aukko
B kokonaisleveys ap alapinta, alapinnassa oleva
d,D, pallon tai ympyrän halkaisija apa alempi alapinnassa oleva
h korkeus apy ylempi alapinnassa oleva
hl teräsbetonilaatan paksuus ar alareuna
H kokonaiskorkeus Hl hyötyleveys
Jm jännemitta k keskiöväli
l pituus K kiintopiste
L kokonaispituus Kl keskilinja
r, R pallon tai ympyrän säde lp lattian pinta
s kaaren pituus ls liikuntasauma
t paksuus mp molemmissa pinnoissa oleva
pv pystyviiste at asennusteräs
tv työvara h haka
vv vaakaviiste jt jakoteräs
yp yläpinta, yläpinnassa oleva lh lisähaka
ypa alempi yläpinnassa oleva pt pystyteräs
ypy ylempi yläpinnassa oleva vt vaakateräs
yr yläreuna
al aluslevy
hl hammaslevy
n naula
Mk mittakaava
4.1.3 Tekstit
Rakennepiirustuksissa olevan tekstin tulee olla selkeää, helppolukuista ja yhdenmu-
kaista, riippumatta onko piirros digitaalisena tai tulostettuna.
Piirustuksissa suositellaan käytettäväksi standardin SFS 4730 /21/ ja RT 15-10635 /5/
mukaista tekstiä, jonka korkeus sovitetaan piirustuksen käyttötarkoituksen mukaan mah-
dollinen pienentäminen huomioon otettuna. (Kuva 11). Pienten kirjainten vähimmäiskor-
keudeksi suositellaan 2,5 mm, numeroiden ja suurten kirjainten 3,5 mm sekä leikkausten
ja rakenneosien numero- ja kirjaintunnusten 5 mm. Erikoistapauksissa voidaan käyttää
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suuraakkosia 1,8 mm:n korkuisina. (RIL 229-1-2013, 76.) Tekstin rivijaon tulee olla vä-
hintään kaksi kertaa pienaakkosten korkeus, b≥2c (RT 15-10635, 11).
Kuva 11. Tekstin mittoja ja rivijako (RT 15-10635, 11).
Tekstit tulee sijoittaa piirustukseen siten, että ne ovat luettavissa piirustuksen lukusuun-
nassa tai piirustuksen oikeasta reunasta päin. (Kuva 12). Mittaviivalla tai viiteviivalla
oleva teksti asetetaan viivan suuntaiseksi noin 1 mm viivan yläpuolelle (RT 15-10635,
11).
Kuva 12. Tekstin sijoittelu ja suunta (RT 15-10635, 11).
 Piirroksen sisäiset tekstit sijoitetaan yleensä seuraavasti (Kuva 13):
· Tilan nimi sijoitetaan mahdollisen tilan numeron perään tai sen alapuolelle, vaa-
kaleikkauksissa mahdollisimman lähelle tilan keskikohtaa ja pystyleikkauksissa
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tilan alaosaan mahdollisimman lähelle tilan keskikohtaa keskenään samaan lin-
jaan.
· Rakennusosien nimet ja tunnisteet asetetaan rakennusosan viereen oikealle
puolelle, joskus rakennusosan sisään tai sen alapuolelle.
· Rakennusosan tarvikkeet luetellaan yleensä liittymisjärjestyksessä vasemmalta
oikealle ja ylhäältä alas, piirroksen oikealle tai alapuolelle.
· Rakennusosien tarvikkeet luetellaan johdonmukaisesti.
· Piirroksen sisäisen tekstin kohde osoitetaan kohdistusviivalla, joka varustetaan
pisteellä kuvion ääriviivojen välillä ja nuolenkärjellä kuvion ääriviivaan päätty-
essä. (RT 15-10635, 11.)
Kuva 13. Piirroksen sisäisen tekstin sijoittelu (RT 15-10635, 11).
4.1.4 Viivat ja viivatyypit
Piirustuksissa käytettävillä viivatyypeillä voidaan osoittaa muun muassa rakennuksen
pintojen vaihtelut, moduulilinjat ja purettavat osat. Käytettävät viivatyypit ovat lähes poik-
keuksetta aina samat piirtäjästä riippumatta, mutta esimerkiksi eri suunnittelutoimis-
toissa viivatyypeissä voi olla pieniä eroavaisuuksia. Viivojen eri merkitykset ovat yleensä
kuvan 14 mukaiset.
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Kuva 14. Viivalajit (RIL 229-1-2013, 77-78).
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4.1.5 Leikkauspintamerkinnät
Kuvauksessa esiintyvät leikkauspinnat varustetaan  tarvittaessa niiden materiaalin ilmai-
sevalla leikkauspintamerkinnällä (Kuva 15). Tähän merkintään voidaan liittää tarvitta-
essa aineen ominaisuuksia tarkentavat tiedot. Betonin leikkauspintaa voidaan korostaa
lievän tummennuksen tai rasterin avulla. (RIL 229-1-2013, 79).
Kuva 15. Leikkauspintamerkinnät (RIL 229-1-2013, 79-80).
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4.1.6 Mittojen esittäminen
Rakennepiirustuksissa esitetään rakenteiden mitat ja asema, erilaisten mittaviivojen
avulla, helpottamaan rakennustyötä. Mitat tulee merkitä selkeästi ja yhdenmukaisesti,
ylimääräisten mittojen merkitsemistä tulee välttää.
Kukin rakenne tulee mahdollisuuksien mukaan mitoittaa vain yhdessä piirustuksessa.
Yleensä mitat esitetään tasopiirustuksessa ja muissa piirustuksissa esitetään vain täy-
dentäviä tietoja. (RIL 229-1-2013, 95.) Mitoitusmerkinnät pyritään sijoittamaan ryhmitel-
tyinä mitoitettavan rakenneosan viereen, ei päälle. Mittaviivan paksuus on yleensä 0,18
mm (RIL 229-1-2013, 95).
Yleisemmin käytetty ja suositeltu tapa mittojen esittämiseen tasokuvassa on perustaso-
mitoitus. Mitat voidaan esittää myös ketjumitoituksena, on kuitenkin huomattu, että
pelkkä ketjumitoitus voi johtaa helpommin virheelliseen lopputulokseen kuin perustaso-
mitoitus. Rakennussuunnitelmassa perustasomitoitusta tulisi käyttää sekä liittymismitto-
jen että perusmittojen (tai valmistusmittojen) esittämisessä (RT 03-10525, 5). Kummas-
sakin mitoitustyylissä mittaviivojen origo tulisi olla piirustuksen vasemmassa alareu-
nassa.
Perustasomitoitus määrittelee rakennuksen pisteiden etäisyyksiä yhteisistä, yleensä
vaaka- tai pystysuuntaisista tasoista lukien (RT 15-10641, 3). Mitoitustapoja ovat pysty-
suuntainen korkeusasemamitoitus sekä vaakasuuntaiset nollalinja- ja peruslinjamitoitus.
Peruslinjamitoituksessa peruslinjat ovat mitoituslinjoja, jotka merkitään rakennukseen tai
sen välittömään läheisyyteen ja joita voidaan käyttää koko rakentamisen ajan paikalleen
mittaamisen lähtökohtana. Jos kohdetta kuvataan useammassa piirustuksessa, valitaan
peruslinjat siten, että jokaisessa piirroksessa on vähintään kaksi toisiaan vastaan kohti-
suoraa peruslinjaa. Peruslinjamitoitusta täydennetään yleensä kohteen kokonaismitalla
sekä kohteen osien mitoituksella. (RT 15-10641, 3.)
Ketjumitoituksessa jokaiselle rakennusosalle merkitään oma mittaviivansa. Tämä tapa
voi johtaa helposti virheisiin, sillä asennustilanteessa rakennusosat pannan peräkkäin ja
lopputuloksena voi olla joko liian pitkä tai liian lyhyt rakenne. Ketjumitoitusta suositellaan
siis käytettäväksi suunnitelmissa tarvittaessa täydentämään perustasomitoitusta.
Mittaviivat ja mittojen rajaviivat piirretään kapealla ehyellä viivalla. Rajaviivat piirretään
hieman mittaviivan ohi ja riittävän lähelle mitoitettavaa kuvion osaa yleensä kohtisuoraan
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mittaviivaa vastaan. Peruslinjamitoituksessa mittaosien päätteet piirretään täytetyin nuo-
lenkärjin ja mittojen yhteinen lähtökohta merkitään täytetyllä ympyrällä. Ketjumitoituk-
sessa mittaosien päätteet piirretään lyhyin vinoviivoin 45 asteen kulmassa mittaviivaan
nähden. Kuvion ääriviivoja ja keskiviivoja voidaan käyttää mitan rajaviivoina, mutta ei
mittaviivoina. (RT 15-10641, 6.)
Mittaluvut sijoitetaan tekstin lailla noin 1 mm mittaviivan yläpuolelle. Perustasomitoituk-
sessa mittaluku sijoitetaan täytetyn nuolenkärjen viereen, yläpuolelle. (Kuva 16). Ketju-
mitoituksessa mittaluku sijoitetaan mittaviivan keskelle ja yläpuolelle. (Kuva 17). Mikäli
mittaluvulla ei ole tilaa mittaviivalla, tulee se sijoittaa mittaviivan jatkeella oikealle puolelle
mittaviivaa. (Kuva 18).
Kuva 16. Perustasomitoituksen mittaviiva (RT 15-10641, 6).
Kuva 17. Ketjumitoituksen mittaviiva (RT 15-10641, 6).
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Kuva 18. Mittaluvun sijoitus mittalinjalle (RT 15-10641, 7).
4.2 Rakennetyypit
Rakennetyyppi on leikkauskuva rakennettavasta rakenteesta, se esittää rakenteessa
olevat rakennekerrokset, niiden ominaisuudet sekä mahdolliset ohjeet laadukasta raken-
tamista varten. Rakennekerrosten ominaisuudet ovat muun muassa sen paksuus (mm),
ääneneristävyys (dB), lämmöneristävyys (W/m2K), paloluokka ja kantavuus. Rakennuk-
sen perusrakenneratkaisut on tehty jo luonnossuunnitteluvaiheessa, mutta rakennetyyp-
pejä tarkennetaan urakkalaskentapiirustuksissa.
Urakkalaskentavaiheen piirustuksia täydennetään yleissuunnitteluvaiheessa jo määritel-
tyjen rakenneratkaisujen kustannuksiin vaikuttavilla tiedoilla, kuten
- rakennetyypin rakenteisiin oleellisesti liittyvät laatuvaatimukset
- toteutukseen ja työmenetelmiin liittyvät mahdolliset vaatimukset
- rakennetyyppileikkauksiin liittyvät ohje- ja selitystekstit ja määrittelyt. (RIL 229-1-
2013, 114.)
Rakennetyypit jaotellaan nykykäytännön mukaan ja rakennetyypin sijainti tulee näyttää
tasopiirustuksissa ja leikkauksissa. Nykykäytännön mukaan nimetyt rakennetyypit ovat:
piha-alueen maarakenteet (PM), alapohja (AP), välipohja (VP), yläpohja (YP), kellarin
seinä (KS) ulkoseinä (US) ja väliseinä (VS) (RIL 229-1-2013, 114). Rakennetyyppien
tulee täyttää rakentamismääräykset ja noudattaa hyvää rakentamistapaa.
Rakennetyypit on tapana piirtää A4 (297 x 210 mm) kokoisille lomakkeille, joista kootaan
yksi yhtenäinen nippu kansilehdellä varustettuna. Rakennepiirroksen mittakaavana käy-
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tetään 1:10. Jokainen rakennepiirros nimetään erikseen ja nimeäminen sovitaan projek-
tikohtaisesti, esimerkiksi VP3 tai VS1. Rakennetyyppi voidaan nimetä myös TALO
90/2000-työlajinimikkeistön mukaan.
4.3 Paalukartta ja perustusten mittapiirustus
Rakennuskohteen perustussuunnitelmiin sisältyy perustusten mittapiirustukset, paalupii-
rustukset, perustusten tartuntapiirustukset, selventävät leikkaus- ja detaljipiirustukset,
perustusten varauspiirustukset, perustusten raudoituspiirustukset ja paaluluettelo. Li-
säksi suunnitelmiin voi sisältyä pyydettäessä paalujen sijaintikoordinaatioluettelo, antu-
raluettelo, katkaisu- ja taivutustiedot luettelomuodossa, materiaalimäärä- ja tarvikeluet-
telo ja tiedostot sähköistä tiedonsiirtoa varten (RIL 229-1-2013, 117). Jokainen edellä
mainittu suunnitelmatyyppi ei kuitenkaan välttämättä tarvitse omaa piirustusta, mikäli
kaikki tarvittava tieto saadaan esitettyä selkeästi yhdessä suunnitelmassa.
Laskentavaiheen paalusuunnitelmissa esitetään paalujen ja paaluryhmien sijainti, tole-
ranssivaatimukset, paalutusluokka, paalujen kantavuudet, paalutyypit ja niiden raken-
teelliset vaatimukset, paalujen katkaisutaso ja arvioitu tunkeutumissyvyys. Suunnitel-
missa tulee olla ohjeistus perustamistavasta riippuen näistä asioista: suunnittelukäyt-
töikä, ympäristörasitus, paalutusluokka, paalutyypit ja sallitut mittapoikkeamat sekä paa-
lujen kantavuus. (RIL 229-1-2013, 117-118.) Yhdessä kuormituslaskelmien ja pohjatut-
kimusraportin kanssa pystytään määrittämään paalujen tyyppi, koko ja määrä.
Paalujen tyyppi ja koko suunnitellaan siten, että se soveltuu suunniteltavan kohteen
pohja- ja ympäristöolosuhteisiin. Kaksi pääpaalutyyppiä ovat maata syrjäyttävät paalut
ja kaivettavat paalut. Maata syrjäyttävät paalut asennetaan maahan lyömällä, täryttä-
mällä, puristamalla tai ruuvaamalla (RIL 254-1-2016, 15). Ne ovat materiaaliltaan esi-
merkiksi betonia, terästä tai puuta. Kaivettavat paalut asennetaan poratun/kaivetun paa-
lukaivannon tai suojaputken avulla, joka esimerkiksi raudoitetaan ja tämän jälkeen täy-
tetään betonilla (RIL 254-1-2016, 16). Kaivettavat paalut ovat siis betonia, raudoitettua
betonia tai terästä.
Perustusten mittapiirustuksessa laskentavaiheessa tulee esittää moduulilinjat, päämitat
moduulilinjoihin sidottuina, perustusten rakennusosat, kalliotartunnat, yläpuolisten ra-
kenteiden tartunnat, liittyvät yläpuoliset kantavat rakenteet pistekatkoviivalla, ei-kantavat
betonirakenteet, liikunta- ja työsaumat, ohjealueella esitetyistä poikkeavat anturoiden
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korkeudet ja korkeusasemat sekä tärkeimmät leikkaus- ja detaljimerkinnät. Lisäksi tulee
olla ohjeistus seuraavista asioista: betonin lujuus- ja rakenneluokka, suunnittelukäyt-
töikä, betonin erityisvaatimukset, teräslaadut ja muut materiaalivaatimukset, alapohja-
laatan paksuus ja alapinnan korkeusasema, anturoiden ala- ja/tai yläpinnan korkeus-
asema, perusmuurin paksuus yleensä, hitsiluokka, ympäristörasitus, betonipeitteen pak-
suus, betonipintojen laatuvaatimukset, toleranssiluokka, geotekninen kantavuus ja muut
vaatimukset perusmaalle tai-kalliolle, paalutusluokka, paalutyypit ja sallitut mittapoik-
keamat sekä paalujen kantavuus. (RIL 229-1-2013, 118-119.)
Perustusten tasokuva on leikkaus anturoiden yläpinnan tasolta. Tasokuvaa katsotaan
alhaalta ylöspäin. Edellä mainitut yläpuolisten rakenteiden tartunnat esitetään usein ko-
konaan omassa tasopiirustuksessa tai anturoiden raudoituspiirustuksessa.
Anturoiden nimeäminen riippuu perustamistavasta ja poikkileikkausmitoista. Raken-
nusosan merkintäkoodi, (1)-(2)-(3), muodostuu (1) tyyppitunnuksesta, (2) tuotantosar-
jasta ja (3) alatyypistä (esim. raudoitus). Anturoiden tyyppitunnukset ovat
- KA kallioantura
- MA maanvarainen antura
- PA paaluantura
- PM perusmuuri
- PP peruspilari
- PK peruspalkki.
Jos kohteessa on vain yhden tyyppisiä anturoita, voi tunnus olla vain A. (RIL 229-1-2013,
120.)
4.3.1 Perustusleikkaukset
Perustusleikkausten tehtävä on auttaa havainnollistamaan rakennuksen alapohjan liitty-
mistä perustuksiin. Rakenteet katkaistaan hyväksi koetuista kohdista ja leikkauksessa
tulee näkyä maarakenteet, perustukset, alapohja sekä ulko-/väliseinä. Perustusleikkauk-
sia on hyvä tehdä jokaisesta poikkeavasta linjasta, kuten seinälinjasta, anturoiden koh-
dalta sekä hissikuilun kohdalta (RIL 229-1-2013, 120). Perustusleikkauksia suunnitelta-
essa on syytä arvioida työmaatoteutuksen mahdollisuus.
Piirustuksen tulisi sisältää perustusrakenteet ja niiden liittyminen muihin rakenteisiin, mo-
duulilinjat, nykyinen kallion pinta, tuleva maanpinta, perustamistaso, kaivu- ja louhinta-
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tasot ja niiden muodot, salaoja- yms. putket, työ- ja liikuntasaumat, täytöt ja massanvaih-
dot tarvittaessa, kalliotartunnat, rakennetyyppimerkinnät ja raudoitukset tarvittaessa. Li-
säksi selvennykseksi merkintöjen selitykset ja mahdolliset viittaukset liittyviin suunni-
telma-asiakirjoihin. (RIL 229-1-2013, 120-121.) Myös liitoksen dimensiot on selkeyden
vuoksi hyvä näyttää. Edellä mainittujen asioiden lisäksi piirustuksessa hyvin tärkeä näy-
tettävä asia on korkomerkinnät, niiden avulla muiden osapuolten on huomattavasti hel-
pompi ymmärtää rakennuksen geometriaa.
Kohteen koosta riippuen perustusleikkaukset voidaan esittää A4 (210 x 297 mm) nipussa
tai tarvittaessa yhdessä isommassa piirustuksessa.
4.4 Salaojat
Rakennuskohteen kuivatuksen suunnitteluun kuuluu yleensä salaojasuunnittelu ja piha-
ja liikennealueiden tasauksen ja kuivatusjärjestelmien suunnittelu (RT 81-11000, 1). Ra-
kennuspohjan tehokkaalla kuivattamisella ja kosteudeneristyksellä pystytään ehkäise-
mään vedestä aiheutuvat mahdolliset kosteushaitat. Lisäksi suunnitelmilla ehkäistään
esimerkiksi veden lammikoituminen ja jäätyminen. Suomessa pääasiassa kaikkien ra-
kennusten pohjamaat kuivatetaan salaojituksella.
Kohteesta ja rakennuttajan kanssa tehdystä sopimuksesta riippuen rakennesuunnittelija
voi osallistua salaojapiirustusten laatimiseen yhdessä kohteen arkkitehdin, pohjara-
kenne- ja/tai LVI-suunnittelijan kanssa. Usein arkkitehti ja kohteen pohjarakennesuun-
nittelija tekevät yhdessä kohteen pinnantasaus- ja pintavesisuunnitelman. Näiden lisäksi
LVI-suunnittelija suunnittelee yleisesti sadevesikaivojen lähtökorot, putkistot ja määrittää
varusteet.
Salaojitus tulisi suunnitella yhteistyössä LVI- ja pohjarakennesuunnittelijan kanssa.
Suunnitelma tehdään yleensä perustuspiirustuksen pohjalle. Myös asemapiirustusta voi-
daan käyttää pohjana, kun kyseessä on suurempi useista rakennuksista muodostuva
kokonaisuus. Suunnitelmassa esitetään rakennuksen ja tarvittaessa tonttialueen salaoji-
tus kokoojakaivoon asti. Tasopiirustuksen lisäksi laaditaan tarvittaessa detaljipiirustuksia
mm. kaivojen rakenteista, salaojien perustamisesta, tuennasta ja routasuojauksesta
sekä rakenteiden lävistyksistä ja ohituksista. (RIL 229-1-2013, 116.)
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Rakennuksen salaojituskerrokset salaojaputkineen pyritään sijoittamaan kaivu- ja lou-
hintatöiden minimoimiseksi mahdollisimman lähelle maanpintaa, anturoita, perusmuu-
reja ja sokkelipalkkeja. Kuitenkin salaojaputkien korkeimman kohden tulee olla vähintään
400 mm salaojituskerroksen ja maanvaraisen alapohjan rajapinnan alapuolella (RIL 229-
1-2013, 50). Mikäli salaojituskerroksena käytetään siihen soveltuvaa lämmöneristysker-
rosta, toimii rajapintana lämmöneristyskerroksen yläpinta.
Salaojaputki tulee pyrkiä sijoittamaan aina siten, että putken yläpinta on joka kohdassa
anturan alapintaa alempana ja aina kapillaarisen nousun katkaisevan salaojituskerrok-
sen alapuolella. Mikäli tämä ei onnistu, tulee perustusrakenteisiin tehdä vaakasuuntai-
nen kapillaarikatko salaojaputken yläpuolelle. Tarvittaessa salaojaputket tulee routaeris-
tää.
Salaojituskerros voidaan tehdä hyvin vettä läpäisevästä tasarakeisesta seulotusta luon-
nonkiviaineksesta, sepelistä, singelistä, kevytsorasta tai muusta materiaalista, jolla on
vastaavat vedenläpäisyominaisuudet ja joka kestää asennus- ja käyttöolojen rasitukset.
Salaojituskerros on erotettava suodatinkankaalla alla ja ympärillä olevista hienorakei-
sista maalajeista. (RIL 107-2012, 51.)
Kun rakennuksen pohjamaa salaojitetaan, tulee vähintään 200 mm:n kapillaarikatkoker-
roksen ulottua anturoiden, perusmuurien, sokkeleiden sekä salaojia ympäröiviin salaoji-
tuskerroksiin. Salaojaputken ympärillä on oltava vähintään 200 mm:n salaojituskerros,
samoin perusmuuria vasten tulee olla vähintään 200 mm:n salaojituskerros tämä ei kui-
tenkaan yleensä poista alapohjarakenteiden vedeneristystarvetta. Salaojituskerroksen
tulee olla yhteydessä kapillaarikatkokerrokseen. Salaojaputki voidaan asentaa salaoji-
tuskerrokseen tai hyvin tasatun pohjamaan varaan levitetyn suodatinkankaan päälle (RIL
107-2012, 51).
Salaojaputket asennetaan viettämään kohti kokoojakaivoa yleensä 1:100 kaltevuudella,
kuitenkin vähintään 1:200 kaltevuudella. Rakennuksen alapuolisten salaojakaivojen kal-
tevuus on vähintään 1:100. Salaojaputket mitoitetaan esimerkiksi RIL 126-2009 Raken-
nuspohjan ja tonttialueen kuivatus /5/ esittämän mitoitusnomogrammin mukaan (RIL
107-2012, 52).
Salaojaverkostossa olisi suositeltavaa olla kaksi purkupistettä, jotta mahdollisen tukkeu-
tumisen varalta vesi pääsee kuitenkin purkautumaan toista reittiä pitkin eikä siten aiheuta
vahinkoa. Lisäksi salaojaverkoston kaikkiin taitepisteisiin on hyvä asentaa tarkastuskai-
vot tai -putket, joiden avulla verkoston kuntoa voidaan ylläpitää.
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Salaojasuunnitelma esitetään kohteen koosta riippuen yhdessä tai useammassa A4-ark-
kikoon kerrannaisen piirustuslehdessä. Salaojien tasopiirustus esitetään mittakaavassa
1:100 ja sen lisäksi piirustus voi sisältää suunnitelmissa käytettyjen merkintöjen selityk-
set, tarkastuskaivojen detalji-/periaatekuvat ja erimerkiksi salaojien asennusta ja sijaintia
koskevan tekstiosuuden.
4.5 Tasopiirustukset
Tasopiirustus näyttää kohteen yhden kerroksen katon ja sitä kantavat pystyrakenteet ja
se voi olla esitettävästä tiedosta riippuen mittapiirustus, raudoituspiirustus, varauspiirus-
tus, tartuntapiirustus tai sijoituspiirustus. Mittapiirustuksesta puhutaan usein tasopiirus-
tuksena. Tasopiirustus suunnitellaan arkkitehdin pohjakuvien perusteella ja sitä katso-
taan alhaalta ylöspäin. Rakennuskohteelle suunnitellaan yleensä, kohteen koosta riip-
puen, useita tasopiirustuksia, esimerkiksi kaikista eri kerroksista ja alapohjasta sekä ve-
sikatosta. Alapohjan mittapiirustus ei juuri eroa kerrosten mittapiirustuksista, mutta se
sisältää rakennuksen sokkelit ja alapohjalaatan. Tasopiirustus esitetään useammassa
A4-arkkikoon kerrannaisen piirustuslehdessä ja mittakaavaksi suositellaan 1:100 tai
1:50.
Hankesuunnitteluvaiheessa tasopiirustuksen tulee sisältää moduulilinjat ja päämitat nii-
hin sidottuina, rakenteiden mitat ja sijainti moduulilinjoihin sidottuna, kantavien rakentei-
den korkeusasemat ja laattojen paksuudet. Lisäksi piirustuksessa voi olla jo toteutus-
suunnitteluvaiheessa tarvittavia tietoja, kuten leikkaus- ja detaljimerkinnät, liikunta-
saumat ja työsaumat, valu- ja asennussuunnat tarvittaessa, kantavat pysty- ja vaakara-
kenteet ja rakennusosien tunnukset, ei-kantavat betonirakenteet, jäykistävät rakenteet,
piste-, viiva- ja vaakakuormat, perusarvoista poikkeavat tasokuormat, laattojen kanta-
vuuden kannalta merkitykselliset reikätiedot, ulokkeiden ja liittorakenteiden merkinnät,
tarkepisteet sekä teräsosat ja tartunnat (mikäli ei erillistä tartuntapiirustusta). (RIL 229-
1-2013, 123.)
Tasopiirustuksessa ohjealue on erityisen tärkeä, sen tulee sisältää betonin lujuusluokka,
rasitusluokka, betonin erityisvaatimukset (vedenpitävyys, pakkasenkestävyys jne.),
suunnittelukäyttöikä, teräslaadut ja muut materiaalivaatimukset, laatan paksuus ja ala-
pinnan korkeusasema (yleistaso), tasorakenteiden rakennetyyppi, mahdollinen pintabe-
toni, valmiin lattian yläpinnan korkeusasema, väliseinien paksuus yleensä, paloluokka,
hitsiluokka, ympäristörasitus (by 50 mukaan), betonipeitteen paksuus, betonipintojen
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laatuvaatimukset, toleranssiluokka, kuormitusten perusarvot ja viittaukset muihin oleelli-
siin asiakirjoihin (RIL 229-1-2013, 124-125).
4.6 Vesikattorakenteet
Rakennuskohteen vesikattorakenteiden suunnitelmiin kuuluvat kohteen tyypistä riippuen
vesikaton mittapiirustus, vesikaton leikkauspiirustukset, vesikaton detaljipiirustukset, ve-
sikaton tuuletusdetaljit, läpivientien- ja kiinnikkeiden detaljit ja kattoikkunoiden ja valokat-
tojen rakennedetaljit. Vesikaton detaljipiirustuksiin sisältyvät rakenteiden liittymädetaljit,
vedeneristysdetaljit ja räystäsdetaljit. Hankintasuunnitteluvaiheen piirustuksia ovat
useimmiten vesikaton mittapiirustus ja vesikaton detaljipiirustukset.  (RIL 229-1-2006,
144.)
4.6.1 Vesikaton mittapiirustus
Vesikaton mittapiirustus esitetään tasokuvana, eli kuvattavaa tasoa katsotaan ylhäältä
alaspäin, mikä katselusuunnallaan eroaa muista tasokuvista. Kattorakenteen kaltevuus
merkitään numeroin ja kaltevuuden suunta osoitetaan lyhyellä nuolella. Kallistusten jiirit
ja taitteet/harja esitetään jatkuvalla viivalla (RIL 229-1-2013, 144). Kattorakenteen vede-
neristyksen liikuntasaumat merkitään jatkuvalla viivalla ja tekstillä VLS lisäksi katon ra-
kenteelliset liikuntasaumat merkitään lyhenteellä LS.
Kattokaivot esitetään piirustusohjeiden mukaisella kaivon yleismerkinnällä. Veden
ulosheittäjät esitetään ja merkitään lyhenteellä VUH. Vesikatolle sijoitettavat koneet ja
laitteet merkitään yleisillä lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtoteknisillä merkinnöillä. Laitteet ja
vesikattovarusteet määritetään tarvittaessa tekstillä tai tekstilyhenteellä. (RIL 229-1-
2013, 144.)
Urakkalaskentavaiheessa vesikaton mittapiirustuksessa tulisi esittää moduulilinjat ja
päämitat niihin sidottuina, rakenteelliset ja vedeneristyksen liikuntasaumat, vedeneris-
tysdetaljimerkinnät, yleismaininnasta poikkeavat katon rakennetyyppitunnukset, kallis-
tukset, jiirit ja harjat, korkeusasemamerkinnät, kallistusbetonin tai –kevytsoran paksuus,
kattokaivot ja veden ulosheittäjät, vedeneristyksen lävistävät rakenteet, laitteet ja varus-
teet, kulkusillat ja lumiesteet, vesikourut ja syöksytorvet, alustan tuuletukseen liittyvät
merkinnät sekä palokatkot (RIL 229-1-2013, 144).
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4.6.2 Vesikaton detaljipiirustukset
Hankesuunnitteluvaiheessa vesikaton leikkaus- ja detaljipiirustukset sisältävät kohteen
tarpeiden mukaan kaikki vesikaton rakenteiden liittymädetaljit, vesieristysdetaljit, vesika-
ton rakenteiden tuuletuksen, liittymien rakenteelliset yksityiskohdat, läpivientien toteu-
tuksen rakenteelliset yksityiskohdat, kattoikkunoiden ja muiden rakenteiden liittymäde-
taljit, vesikaton liikuntasaumojen rakenteet, kiinnikkeiden detaljit, projektikohtaiset tun-
nistetiedot, tyyppitunniste, kaikki käytettävät materiaalit, materiaalien ja tarvikkeiden se-
litykset, mahdolliset erityisvaatimukset (esim. materiaalit) ja eristymiseen liittyvät erityis-
ohjeet (RIL 229-1-2013, 145).
Detaljipiirustukset ja leikkaukset voidaan suunnitella A4-kokoisille pohjille mittakaavaan
1:10 ja suunnitelmista muodostetaan yksi yhtenäinen nippu rakennetyyppien tapaan tai
vaihtoehtoisesti yhdelle isommalle paperilehdelle. Vesikattodetaljit nimetään selkeästi,
esimerkiksi DET R1 (räystäsdetaljit), DET V1 (vesikattodetaljit) tai viitattavan piirustuk-
sen mukaan, esimerkiksi piirustusta RAK-202 koskevat detaljit RAK-202-1 ja RAK-202-
5. Detaljin lisäksi piirustuksen tekstiosaan määritetään detaljiin liittyvät materiaalit ja tar-
vikkeet sekä mahdolliset erityisvaatimukset ja ohjeet.
4.7 Rungon yleisleikkaukset
Rakennuksen rungosta tehdään kohteesta ja tilaajasta riippuen yleensä yksi tai useampi
leikkauspiirustus. Rungon leikkauksessa esitetään koko rakennus perustuksista vesikat-
toon ja usein se tehdään kohdasta, jossa näkyy toteutuksen kannalta tärkeitä liitoskohtia
alapohjan-, välipohjan- ja yläpohjan liitosten lisäksi, kuten hissikuilu, portaat ja parvek-
keet. Leikkaus tehdään selventämään kokonaiskuvaa ja siinä esitetään muun muassa
rakennetyyppien sijainti, korkeus, detaljien sijaintia ja rakenteiden liittymiä toisiinsa.
Rungon yleisleikkauksen piirustuksessa esitetään
- leikatut rakenteet tarvittaessa leikkauspintamerkinnöin varastettuna
- valitun leikkaussyvyyden mukaisesti näkyvät rakenteet
- moduulilinjat ja päämitat niihin sidottuina
- korkomerkinnät
- rakennetyyppimerkinnät
- detaljimerkinnät tarvittaessa (RIL 229-1-2013, 132).
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4.8 Raudoituspiirustukset
Raudoituspiirustus suunnitellaan tasokuvan pohjalle. Piirroksessa esitetään tasoku-
vassa näkyvän laatan raudoitus ja tarvittaessa tehdään erikseen selventävät raudoitus-
suunnitelmat muista mittapiirustuksessa olevista rakennusosista. Hankintasuunnittelu-
vaiheessa raudoituspiirustus sisältää moduulilinjat ja päämitat niihin sidottuina, raudoi-
tukset ja/tai raudoitusmäärät, raudoitus ja asennusjärjestys tarvittaessa, kantavat pysty-
ja vaakarakenteet, ei-kantavat betonirakenteet, jäykistävät rakenteet, raudoitukseen vai-
kuttavat aukot ja liikunta- ja työsaumat. Lisäksi piirustuksen tekstiosiossa tulee olla tieto
betonin lujuus- ja rakenneluokasta, betonin erityisvaatimuksista, teräslaadusta ja muista
materiaalivaatimuksista, hitsiluokasta, betonipeitteen paksuudesta, toleranssiluokasta,
terästen jatkospituuksista ja –periaatteista. (RIL 229-1-2013, 126.) Edellä mainitut tiedot
ollaan todennäköisesti jo mainittu tasokuvassa, joten raudoituspiirustuksessa voidaan
myös vain viitata tasokuvaan tai mahdollisesti käyttää päivittyvää blokkia, jotta vältytään
siltä, että tieto vaihtelee piirustuksesta riippuen.
4.8.1 Laatan raudoitus
Tasokuvan laatan raudoitukset voidaan suunnitella irtoteräksillä tai raudoitusverkoilla.
Irtoteräksillä raudoitetussa laatassa alapinnan teräkset merkitään katkoviivalla ja yläpin-
nan teräkset täydellä viivalla. Viivan viereen merkitään tekstillä taivutustyyppi, teräs-
määrä, teräskoko, teräsjako, pituus ja muut tarvittavat mittatiedot. Esimerkiksi haat 55T8
k300 – 900+170+400. Lisäksi muun muassa haat piirretään oikeaan muotoon ja mitta-
kaavaan mittaviivan yhteyteen. Mikäli raudoitus tapahtuu raudoitusverkoilla, merkitään
verkot tunnuksella varustettuna tasokuvaan ja tarkemmat tiedot verkoista näytetään
verkkoraudoitetaulukossa piirustuksen ohessa (RIL 229-1-2006, 102-103).
Raudoitustyön helpottamiseksi tulee piirustukseen merkitä raudoituksen sijainti tiedot si-
jaintiivoilla eli mittaviivalla, jossa mitan paikalla on käytettävän teräksen tiedot. Sijainti-
viiva sijaitsee keskeisesti ja lähtee tuelta tai suoraan rakenneosan reunasta. Mikäli rau-
doitus sijaitsee kentän keskellä eikä lähde suoraan reunasta, voidaan etäisyys merkitä
mittaviivalla, jotta sijainti olisi asentajille selkeämpi. Mahdolliset jatkos- ja limityspituudet
tulee olla aina selkeästi mainittuna.
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4.8.2 Rakenneosien raudoitus
Tarvittaessa tasokuvan raudoituspiirustusta selventämään laaditaan rakenneosapiirus-
tuksia. Tällaisia rakenneosia ovat muun muassa seinät, palkit ja pilarit. Rakenneosapii-
rustuksessa esitetään rakenneosan mittapiirros, raudoitus ja tarvittaessa sen asennus-
järjestys, liittyvät kantavat pysty- ja vaakarakenteet, raudoitukseen vaikuttavat aukot,
raudoitusdetaljimerkinnät ja tarvittaessa selventäviä leikkauksia (RIL 229-1-2013, 127).
Lisäksi piirustuksessa tulisi esittää rakenneosaan tulevat kiinnitys- ja tartuntateräkset,
reiät, syvennykset ja urat mittatietoineen, erityisesti silloin kun kyseisiä tietoja ei löydy
muista piirustuksista.
Palkin pääteräkset esitetään palkin mittapiirroksessa ja leikkauksessa. Pääteräkset esi-
tetään paksulla ehyellä viivalla. Mikäli haat esitetään, ne esitetään ohuella ehyellä viivalla
tai katkoviivalla. Liittyvien palkkien pääteräkset esitetään katkoviivalla. (RIL 229-1-2013,
127.) Piirustuksessa tulee esittää terästen pituus ja tukilinjaan sidottu terästen asema.
Myös mahdolliset kaarevuussäteet tulee esittää oikeassa mittakaavassa. Raudoitteet on
hyvä esittää erikseen palkkipiirroksen ylä- tai alapuolella. Mittapiirroksesta tulee selvitä
raudoitteiden ja tankojen koko ja lukumäärä.
Pilari suositellaan esitettäväksi kokonaisuutena. Pilarin pääteräkset esitetään paksulla
ehyellä viivalla. Mikäli haat esitetään, ne esitetään ohuella ehyellä viivalla tai katkovii-
valla. Pilarin poikkileikkauksessa haat esitetään ehyellä viivalla. (RIL 229-1-2013, 128.)
Lisäksi voidaan tarvittaessa laatia selventäviä leikkauspiirroksia esimerkiksi muiden ra-
kenteiden liittymisen selvittämiseksi.
Pilarin tavoin myös seinä suositellaan esitettäväksi kokonaisuutena. Kaarevat seinät esi-
tetään oikaistuina. Seinän teräkset merkitään paksulla täydellä viivalla. Terästen mitat ja
asema määrätään joko teräsbetonilaattaa tai –palkkia koskevia ohjeita soveltaen (RIL
229-1-2013, 126).
4.9 Elementit
Rakennuskohde voidaan toteuttaa paikallavalurungon sijasta elementtirunkoisena, ra-
kennuksen runko voi myöskin koostua näiden yhdistelmistä. Elementtirunkorakenteita
on esimerkiksi laatat, pilarit, palkit, parvekelaatat, portaat ja seinät. Betonielementtirun-
korakenteiden suunnitteluasiakirjoja ovat tasopiirustukset (mitta-, raudoitus-, varaus- ja
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tartuntapiirustukset) ja leikkauspiirustukset ja kaaviot (yleisleikkaukset, rakenneleikkauk-
set, elementtikaaviot, runkorakenteiden detaljipiirustukset, tyyppielementtipiirustukset ja
työselostukset). (RIL 229-1-2009, 105-106)
4.9.1 Tyyppielementit
Kun rakennuskohteen runko sisältää elementtejä, suunnittelee kohteen rakennesuunnit-
telija usein hankintasuunnitteluvaiheessa piirustukset tyyppielementeistä. Tyyppiele-
mentti toimii urakkalaskennan lähtötietojen lisäksi mallina kohteen elementtisuunnitteli-
jalle ja tyyppielementit tehdään kaikista kohteen mahdollisista elementtityypeistä. Tyyp-
pielementit sisältävät vaatimukset kohteen elementeille ja vaatimukset tuoteosasuunni-
telmille. (Kuva 19). (Kuva 20). Jo urakkalaskentavaiheen suunnitelmissa tulee ottaa huo-
mioon elementin asennusaikainen tilanne, sen siirrettävyys ja kuljetus sekä työturvalli-
suusasiat.
Tyyppielementtien kuten lopullisten elementtipiirustustenkin piirustus on tyypillisesti
kooltaan A3 (420 x 297 mm). Seinäelementit esitetään piirustuksissa katsomissuunta
muottiin päin ja lisäksi seinästä esitetään leikkaukset pysty- ja vaakasuunnassa. Ele-
menttien päämitat esitetään selkeästi ja siten että tuotannossa vältytään hankalilta las-
kutoimituksilta. Tyyppielementeistä mitat jätetään kuitenkin kokonaan pois. (Elementti-
suunnittelu 2010).
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Kuva 19. V-1 Väliseinä mallipiirustus 1/2 (www.elementtisuunnittelu.fi).
Kuva 20. V-1 Väliseinä mallipiirustus 2/2 (www.elementtisuunnittelu.fi).
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4.9.2 Elementtien liitosdetaljit
Elementtien liitosdetaljipiirustuksessa esitetään projektikohtaiset tunnistetiedot, detaljin
tyyppitunniste, detalji (sis. liitoksen koko, saumausbetoni, raudoitus), materiaalit ja tar-
vikkeet (asennukseen kuuluvat), erityisvaatimukset esim. erikoismateriaalit ja asennuk-
seen liittyvät erityisohjeet (RIL 229-1-2013, 152). Liitosdetaljeja on esimerkiksi kantavien
väliseinäelementtien liitokset, kantavien sandwich-elementtien liitokset ja ontelolaattojen
liitokset. (Kuva 21). Piirustuksen koko on rakennetyyppien tapaan A4 ja mittakaava 1:10.
Liitosdetaljit tehdään elementtisuunnittelua ja työmaata varten ja niissä tulee huomioida
erityisesti asennusaikainen työturvallisuus ja liitoksen lopputilanteen toimivuus (kuormi-
tuskestävyys, säilyvyys, esteettisyys ja terveellisyys).
Kuva 21. Ulkoseinäelementtien liitosdetalji malli (www.elementtisuunnitelu.fi).
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5 ESIMERKKIKOHDE
5.1 Kohteen esittely
Urakkalaskentasuunnitelmien esimerkkikohteena toimii Lapti Oy:n lähitulevaisuudessa
rakennuttama ja urakoima asuinkerrostalo, Turussa. (Kuva 22). Kohde muodostuu yksi-
portaisesta, yhdeksänkerroksisesta hissillisestä kerrostalosta. Rakennuksessa on yh-
teensä 52 huoneistoa. Rakennuksen tekniset tilat ja yhteistilat sijaitsevat rakennuksen
1. kerroksessa. Tontille rakennetaan kerrostalon rakentamisen yhteydessä pihakansi,
joka sisältää autopaikoituksen.
Kuva 22. Havainnekuva.
5.1.1 Rakennusosien ja tilojen lähtötiedot
Perustukset: Rakennuksessa on paaluperustus.
Alapohja ja välipohja: Alapohja ja välipohjat ovat teräsbetoniset rakennepiirustusten mu-
kaisesti.
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Julkisivut: Ulkoseinien pääasiallinen pintamateriaali on tiilimuuraus. Muut täydentävät
materiaalit tehdään julkisivupiirustusten mukaisesti.
Yläpohja ja vesikate: Kantavana yläpohjana ovat teräsbetonilaatta ja vesikatteena on
bitumikermikate, ulkopuolisella vedenpoistolla.
Väliseinät: Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetonielementtejä tai betonisia
hormielementtejä. Huoneistojen ja porrashuoneiden väliset seinät ovat teräsbetoniele-
menttejä tai betonisia hormielementtejä. Huoneistojen sisäpuoliset seinät ovat puu- tai
teräsrankaisia kipsilevyseiniä tai kantavia teräsbetonielementtiseiniä suunnitelmien mu-
kaisesti.
Parvekkeet: Parvekelaatta on teräsbetonia, jonka pinnalle levitetään irtonainen parveke-
matto. Tasoero asuntokohtaisen ulkotilan oven yhteydessä on yli 20 mm, joka on pois-
tettavissa ulkotilan varustetulla jälkikäteen muutostyönä. Parvekkeille asennetaan pisto-
rasia ja valaisin sähkösuunnitelmien mukaisesti. Parvekkeilla on suunnitelmien mukai-
sesti umpi- tai lasikaide ja kaiteen päällä avattava parvekelasitus.
Porrashuone: Porrassyöksyt ovat mosaiikkibetonipintaisia. Kerrostasot ovat teräsbetoni-
laattoja, jotka päällystetään muovimatolla, seinät maalataan. Porraskaiteet ovat teräsra-
kenteisia. Sisääntuloaulan lattiassa sekä 2. kerroksen porraskäytävän lattiassa on ke-
raaminen laatoitus arkkitehdin erikoissuunnitelman mukaan. Porrashuoneen katoissa on
alaslaskettu akustoiva levykatto.
Talotekniikka: Yhtiö liittyy kaukolämpöverkostoon. Asuntojen lämmitys tapahtuu vesikier-
toisella lattialämmityksellä. Lämmityskustannukset mitataan yhtiökohtaisesti. Lattialäm-
mityksellä varustetuissa kohteissa on kelluva lattiarakenne, jonka ominaisuuksiin kuuluu,
että askellettaessa lattiarakenteeseen muodostuu värähtelyä, mikä saatetaan kokea tö-
minänä. Lattiarakenne täyttää kaikki äänieristystä koskevien normien vaatimukset.
5.2 Rakennetyypit
Kohteen rakenneratkaisut esitetään rakennetyypeissä (liite 1). (Kuva 23). Rakennetyypit
määräytyvät arkkitehdin toiveiden ja toimivan rakenneratkaisun perusteella. Rakenne-
tyyppejä tässä kohteessa on muun muassa kantava maanvastainen betonilaatta alapoh-
jana, porrashuoneen teräsbetonilaatta välipohja, betonielementtirunko ulkoseinä ja kan-
tava betonielementtirunko väliseinä.
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Kuva 23. Rakennetyyppi A4- pohja (RTC Vahanen Turku Oy).
Rakennetyypeissä käytettävät viivatyypit määräytyvät rakenneosan mukaan. Tässä
opinnäytetyössä mainitut viivatyypit ovat RTC Vahanen Turku Oy:n laatimia, viivatyyppi-
luetteloa ei julkaista tämän opinnäytetyön yhteydessä. Kantavat rakenteet piirretään R3-
0 – R3-3 viivatyypeillä, tässä kantavat rakenteet on piirretty viivatyypillä R3-3. Aine mer-
kinnät tehdään viivatyypeillä R5, esimerkiksi eristeet, maa-ainekset ja betoniainemerkin-
nät on piirretty R5AINE-viivatyypillä.
5.3 Paalukartta ja perustukset
Koko rakennus mallinnettiin Tekla Structures -ohjelmaan, josta saatiin luotua mittapiirus-
tuksia, kuten paalukartta ja perustus tasopiirustus (liite 2). Ohjelmaan mallinnettiin kaikki
rakennuksen kantavat rakenteet, kuten paalut ja sokkelit. Paalujen määrä ja koko mää-
räytyivät niille tulevien kuormien perusteella ja niitä sijoitettiin tarpeen mukaan rakennuk-
sen kulmiin, suorille linjoille ja pilareiden juureen. Sokkelilinjat syntyivät yläpuolisten sei-
nälinjojen perusteella. Rakennuksen anturat ovat jatkuvia paaluanturoita.
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Tasokuvan lisäksi piirustus sisältää betonirakenteiden ja raudoituksien tiedot ja vaati-
mukset sekä raudoitussuunnitelmat paaluanturoiden risteyksistä ja paalujen jatkoksista.
Valmiissa piirustuksessa kaikki paalut ja anturat on nimetty ja kokonaisuus näyttää sel-
keältä ja helppolukuiselta.
5.4 Salaojat
Kohteen salaojasuunnitelmat esitetään samassa piirustuksessa radonsuunnitelmien
kanssa (liite 3). Salaojat suunniteltiin RT-kortin 81-11000 ja RIL 107-2012:n avulla. Suun-
nitelma tehtiin AutoCadillä käyttäen pohjalla referenssinä alapohjan tasopiirustusta Tekla
Structures -ohjelmasta. Salaojat piirrettiin R2Salaoja-viivatyypillä, siten viiva on viivapis-
teviivaa ja viivapaksuus on 0.50 mm. Tasopiirustuksen lisäksi piirustuksessa esitetään
detalji salaojakaivon rakenteesta sekä tekstiosuus salaojituksen asentamisesta.
5.5 Tasopiirustukset
Tasopiirustukset suunniteltiin muun muassa arkkitehdin pohjakuvien ja rakennetyyppien
avulla. (Kuva 24). Perustuspiirustuksen tapaan tasopiirustukset saatiin Tekla Structures
-ohjelmasta mallinnuksen jälkeen. Mallinnus tapahtuu arkkitehdin pohjakuvan referens-
sin avulla. Pohjakuvan päälle on helppo mallintaa esimerkiksi kantavat ulko- ja väliseinät
sekä hormit suoraan oikeille paikoille. Tasosuunnitelman lisäksi piirustuksessa (liite 4)
esitettiin tarpeelliset määrä ja laatutiedot tekstiosuudessa.
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Kuva 24. Arkkitehdin pohjakuva peruskerros.
5.6 Vesikatto
Vesikattopiirustus (liite 5) suunniteltiin arkkitehdin pohjakuvien, julkisivusuunnitelmien,
leikkauksen ja rakennetyyppien mukaan. Pohjakuvien avulla vesikatolle merkataan ka-
tolle asti tulevien hormien paikat, julkisivusuunnitelmat näyttävät, miltä valmiin vesikaton
tulisi näyttää, ja arkkitehdin leikkauspiirustus kertoo vesikaton korkomaailman. Vesikaton
mittapiirustus eroaa muista mittapiirustuksista siten, että tasoa katsotaan suoraan yl-
häältä alaspäin.
5.7 Rungon leikkaukset
Kerrostalon rungon leikkaus mittapiirustus (liite 6) saatiin Tekla Structures -ohjelmasta.
Leikkaus pyrittiin tekemään kohdasta, josta voidaan nähdä mahdollisimman moni raken-
nuksen rakenneratkaisu. Leikkauspiirustukseen lisättiin kaikki rakennetyyppi- ja detalji-
merkinnät ja rakenteiden mittoja.
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5.8 Raudoituspiirustukset
Raudoituspiirustus sisältää kolmannen kerroksen katon raudoituksen. Laatan kestä-
vyystarkastelu tehtiin FEM-laskentaan perustuvalla tietokoneohjelmalla. Ohjelman tulos-
ten perusteella määriteltiin raudoituksen tarve ja määrä. Raudoitussuunnitelma (liite 7)
tehtiin käyttäen pohjalla referenssinä 3. kerroksen tasopiirustusta. Raudoitusmerkinnät
tehtiin kohdan 4.8 Raudoituspiirustukset mukaan. Viivatyyppinä käytettiin R3RAUD-3,
siten viivan paksuus on 0.50 mm. Valmiissa piirustuksessa raudoitteet tulisi erottaa
muusta taustasta selkeästi.
5.9 Elementit
5.9.1 Tyyppielementit
Tyyppielementeissä (liite 8) esitetään kohteen rungon elementit. Elementtejä tässä koh-
teessa ovat esimerkiksi sokkelielementit, väliseinäelementit ja pilarit. Kohteen tyyppiele-
menttipiirustus sisältää seuraavat tiedot: betonin ja teräksen materiaalivaatimukset,
mahdolliset viisteet, pintakäsittelyt, rasitusluokka, paloluokka, suunniteltu käyttöikä, ele-
mentin tarvikkeet ja elementin käsittelytiedot. Koska piirustuksessa esitetään tyyppiele-
menttejä, ei se siten sisällä mitta- ja painotietoja.
5.9.2 Elementtien liitosdetaljit
As Oy Tuomaanpihan elementtien liitosdetaljeissa (liite 9) näytetään edellä mainittujen
tyyppielementtien liitokset. Liitosdetaljit on suunniteltu aikaisempien kokemuksien ja
www.elementtisuunnittelu.fi (2010) avulla. Liitosdetaljien viivatyypit määräytyvät raken-
netyyppien viivatyyppien mukaan. (Kuva 25).
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Kuva 25. Elementtien liitosdetalji A4-pohja (RTC Vahanen Turku Oy).
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6 YHTEENVETO
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda suunnitteluohje urakkalaskentavaiheen rakenne-
suunnitelmille sekä tuottaa urakkalaskentavaiheen rakennepiirustukset esimerkkikoh-
teesta. Lopputuloksena saatiin yksinkertainen suunnitteluohje mallipiirustuksineen.
Suunnitteluohjetta tehtäessä huomattiin, että eri urakan toteutusmuodoilla ja eri suunnit-
telun vaiheilla on suuri vaikutus rakennesuunnitelmien valmiusasteeseen. Urakkalasken-
tavaiheen rakennesuunnitelmat sisältävät huomattavasti enemmän määrä- ja laatutie-
toja kuin esimerkiksi ehdotussuunnitelmat, mutta samalla piirustuksesta riippuen sisältä-
vät liian vähän tietoa toteutussuunnitelmiksi.
Urakkalaskentavaiheen piirustuksia tehtäessä huomattiin, että Tekla Structuresin laa-
jemmalla käytöllä saataisiin mahdollisesti aikaan tehokkaampia työtuloksia. Jo raken-
nuksen mallinnusvaiheessa ohjelmaan voisi syöttää enemmän tietoja ja esimerkiksi
edesauttaa elementtisuunnittelua. Toisin sanoen pienellä lisätyöllä suunnittelun alkuvai-
heessa pystyttäisiin helpottamaan loppuvaiheen suunnittelua ja aikaansaamaan parem-
pia ja tarkempia suunnitelmia.
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ESIMERKKIKOHDE
OSOITE
NUMERO JA PAIKKA
YLÄPOHJA
Paikallavalulaatta, kevytsora, kermikate
TUR4353 YP1
04/2020 MiYl
1:10
7
6
5
3
2
1
4
ESIMERKKIKOHDE YLÄPOHJA
Parvekkeen katto, kermikate
TUR4353 YP2
04/2020 MiYl
1:10
1
2
3
ESIMERKKIKOHDE
OSOITE
NUMERO JA PAIKKA
YLÄPOHJA
Pihakannen ajoluiska
TUR4353 YP3
04/2020 MiYl
1:10
ESIMERKKIKOHDE ULKOSEINÄ
Kantava teräsbetoniseinä tiiliverhouksella
TUR4353 US1
04/2020 MiYl
1:10
ESIMERKKIKOHDE ULKOSEINÄ
Kantava teräsbetonielementtiseinä
Autohallin ja kellarin välinen seinä, liikuntasauma
TUR4353 US2
04/2020 MiYl
1:10
ESIMERKKIKOHDE ULKOSEINÄ / SOKKELI
Kantava betonisandwich-elementti, sokkeli
TUR4353 US3
04/2020 MiYl
1:10
1 2 3 4
ESIMERKKIKOHDE ULKOSEINÄ / SOKKELI
Ei-kantava teräsrunko, pvp-elementti,
autohallin väliaikainen seinä
TUR4353 US4
04/2020 MiYl
1:10
ESIMERKKIKOHDE ULKOSEINÄ
Kantava teräsbetoniseinä levyverhouksella
TUR4353 US5
04/2020 MiYl
1:10
ESIMERKKIKOHDE ULKOSEINÄ
Kantava teräsbetoniseinä EPS-rappauksella
TUR4353 US6
04/2020 JSO
1:10
                Rakennusmateriaalien päästöluokkana M1
1 3 12 2
ESIMERKKIKOHDE VÄLISEINÄ
Kantava betonielementti
TUR4353 VS1
04/2020 MiYl
1:10
ESIMERKKIKOHDE VÄLISEINÄ
Ei-kantava metalliranka
Huoneisto
TUR4353 VS2
04/2020 MiYl
1:10
1 2 3 4 5
1 2 3 5 7
4 6
ESIMERKKIKOHDE VÄLISEINÄ
Ei-kantava metalliranka
Huoneisto ja märkätila
TUR4353 VS3
04/2020 MiYl
1:10
123 4
5
6 78
ESIMERKKIKOHDE VÄLISEINÄ
Ei-kantava metalliranka
Huoneisto ja sauna
TUR4353 VS4
04/2020 MiYl
1:10
ESIMERKKIKOHDE VÄLISEINÄ
Ei-kantava metalliranka
Sauna ja märkätila
TUR4353 VS5
04/2020 MiYl
1:10
1 2
3 4
5
6
7
8
ESIMERKKIKOHDE VÄLISEINÄ
Kantava betonielementti
Sauna ja porraskäytävä
TUR4353 VS6
04/2020 MiYl
1:10
1 3 12 2
                Rakennusmateriaalien päästöluokkana M1
ESIMERKKIKOHDE VÄLISEINÄ
Ei kantava muurattu väliseinä
TUR4353 VS7
04/2020 MiYl
1:10
ESIMERKKIKOHDE VÄLISEINÄ
Ulokeparvekkeiden kevyt väliseinä
TUR4353 VS8
04/2020 JSO
1:10
1 2 3 4 5
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ESIMERKKIKOHDE
22.04.2020 Joni Soisalo, INS (amk)
PERUSTUKSET 1:50
TASOPIIRUSTUS
RAK TUR4354
mikkostmiiayl
KOHDE
MALLINTAJA TARKASTAJA
VASTAAVASUUNNITTELIJA
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT
PÄIVÄYS MUUTOS
TYÖNUMERO RAK. OSASUUNNITELUALA
PIIRUSTUSNUMERO
RAK-101
RAK-101RAKENNEUUDISRAKENNUS
RAKENNUKSEN NUMERO/RAKENNUS
K.OSA/KYLÄ KORTTELI/TILA TONTTI/RNRO VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN
JUOKSEVA NROPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
ETRS-GK22
N2000
PLAN +10300 Perustukset
I
I
5 5
H
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J
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K
K
L
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M
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O
O
1 1
2 2
3 3
4 4
6 6
7 7
TOTEUTUSLUOKKA 2
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
KANTAVIEN RAKENTEIDEN LUOKKAVAATIMUS R60, ELLEI TOISIN MAINITTU
BETONIRAKENTEET:
SUUNNITTELUKÄYTTÖIKÄ 50 vuotta
BETONI C25/35, MAX RAEKOKO 32 mm
RASITUSLUOKKA
PERUSTUKSET XC2
NIMELLISSUOJABETONIPEITE:
MAATAVASTEN 50 mm
MUUT RAKENTEET 35 mm
SALLITTU MITTAPOIKKEAMA 10 mm
RAUDOITUS: [T] B500B, [VERKKO, #] B500K, [RST] AISI 304, [E] B600KX
TOLERANSSIT: NORMAALILUOKKA, BY47
RAUDOITUS: KS. ANTURATAULUKKO JA PILARIANTURAT
ELEMENTTI TARTUNNAT: PERUSPULTTIKAAVIO JA ELEM. TARTUNTAKAAVIO
HISSIKUILUT: VESITIIVIS BETONI
PAALUT PAALUTUSTYÖLUOKKA: PTL 2 (RIL 254 2016)
LYÖNTIPAALUT: TERÄSBETONI RTB-300-16 (NUMEROT 1-)
GEOTEKNISEN KESTÄVYYDEN MITOITUSARVO
Rd = 1000 kN
KÄRJET: LAATIKKOKENKÄ/KALLIOKÄRKI, POHJATUTKIMUKSEN MUKAISESTI
BETONIPAALUT:
PAALUJATKOKSET: PO-2016 MUKAAN, KS DET
PIENIN SALLITTU PITUUS 1.5 m
PAALUN SUURIN SALLITTU POIKKEAMA 100 mm,
PAALURYHMÄN JA RIVIN PAINOPISTEEN SIJAINTIPOIKKEAMA ENINTÄÄN 50 mm,
PAALUKALTEVUUDEN SUURIN SALLLITTU POIKKEAMA +/- 0,04 (40 mm/m)
POIKKEAMIEN YLITTÄESSÄ SALLITUN ON NIISTÄ AIHEUTUVAT PERUSTUSTEN MUUTOKSET SOVITTAVA
RAKENNESUUNNITTELIJAN KANSSA ENNEN PAALUTUSKONEEN POISVIENTIÄ
PUTKIJOHDOT PERUSTETAAN POHJATUTKIJAN OHJEEN MUKAAN.
AP.TERÄKSET
HAKATERÄKSET
B (xA)
 
H
BETONITERÄSTEN   Ø TYYPPI/PITUUS(mm)
JATKOSPITUUDET: A B C
T10 750 400 750
T12 900 450 900
T16 1200 600 1200
T20 1500 750 1500
SUORAJATKOS
T-RISTEYSJATKOS
NURKKAJATKOS
C
A
B
B
TART. KTS. LEIKKAUKSET
H
-
1
0
0 YP.TERÄKSET
1000    600 4 T 20
H A AP.TERÄS HAKATER.B HUOM!
SUOJABETONI: 50 mmTERÄS: B500B BETONI: C25/35-2
JATKUVA PAALUANTURA
800     600 4 T 20 2 T 12 k 150
2 T 12 k 1504 T 20
YP.TERÄS
4 T 20
A-
RAUDOITUS PAALUANTURAN NURKASSA:RAUDOITUS PAALUANTURAN RISTEYKSESSÄ:
B-
U T20 L=1500mm
JOKAISEN PÄÄTER. KOHDALLA
U T20 L=1500mm
U T20
L=1500mm
U T20 L=1500mm
JOKAISEN PÄÄTER.
KOHDALLA
U T20 L=1500mm
ANTUROIDEN RAUDOITUS TAULUKON MUKAAN. ALLA ESITETYT PYSTYYN
ASETETTAVAT U-HAAT VOIDAAN TEHDÄ VAIHTOEHTOISESTI
VAAKASUUNTAAN ASETETULLA L-HAOILLA T20 (1500mm+1500mm) SITEN,
ETTÄ ANKKUROINTI VIEDÄÄN AINA ANTURAN VASTAKKAISELLE PUOLELLE.
A
B
4 T12
VAAKAHAAT. T8
k200, JOS PAALU ON
UPOKSISSA YLI
200 mm:iä
1
0
0
700
1
0
0
-7
0
0
H
JOS PAALU ON UPOKSISSA
KOROTETAAN PAALUANTURAA
6 T 12
KH. T 6 k
150
4
0
0
2
0
0
0
4
5
0
=550
300
H. 3 + 3
T 6
JOS PAALU ON UPOKSISSA
ALLE 3m PITKISSÄ
PAALUUISSAPAALUKATKO 400mm
YLEMPÄÄ PAALUTERÄKSET PIIKATAAN
ESIIN 400mm
PAALUJATKOS
+ PAALUKATKO
P
I
I
K
A
T
A
A
N
VAIHTOEHTO: PAALUJATKOKSELLE
LIITTYVÄY SUUNNITELMAT: RAK-102  PILARIANTURAT
RAK-104  PERUSPULTTIKAAVIO
MITAT TARKASTETTAVA TYÖMAALTA!
VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN xx.xx.2020
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SALAOJITUKSEN YLEISOHJE: RIL 126-2009 RAKENNUSTEN JA TONTTIALUEEN KUIVATUS
- SALAOJITUSKERROKSEN OHJEELLINEN RAKEISUUSALUE 2. (ESIM. SALAOJASEPELI #6...18 mm / #6...32 mm)
- MAAPOHJAN OLLESSA LIETTYVÄÄ EROTETAAN SALAOJITUSKERROS MAAPOHJASTA SUODATINKANKAALLA (KL2)
- SALAOJAT ASENNETAAN ROUTIMATTONMAAN SYVYYTEEN, MIN 1500 mm MAANPINNASTA
KELLARIN LATTIAPINTA +10.30 (KALLISTUKSET HUOMIOITAVA).
SALAOJIEN ASENNUSTYÖSSÄ HUOMIOITAVAT MUUT SUUNNITELAMAT:
RAK: RAK-101 JA RAK-201
ARK: ASEMAPIIRROS
LVI: VIEMÄRISUUNNITELMAT
GEO: PERUSTAMISTAPALAUSUNTO, PINNAN TASAUS
SALAOJAN SIJAINTITARKKUUS: SALAOJALINJAN SIJAINTITOLERANSSI = 500 mm
SALAOJAN SIVUTTAISPOIKKEAMA LINJASTA ≤ 50 mm
SALAOJAN PYSTYPOIKKEAMA LINJASTA ≤ 20 m
SALAOJAAN EI SAA MUODOSTUA NEGATIIVISTA KALTEVUUTTA
MERKINNÄT:
SALAOJAPUTKI, VIETTOSUUNTA JA KALTEVUUS, ELLEI TOISIN MERKITTY
SALAOJAPUTKI Ø 117 / 110 "PE-TUPLAPUTKI" TIIVISTETYIN MUHVEIN JA LIITOSKAPPALEIN
PUTKIEN TAITTEET TEHDÄÄN PORTAATTOMASTI SÄÄDETTÄVIN KULMAKAPPALEIN
SALAOJAN ANTURALÄVISTYKSET: SUOJAPUTKI Ø 160 mm k 4000 mm
KAIKISSA KALLIOSEINÄÄN RAJOITTUVISSA ANTUROISSA
SALAOJAN LIETEPESÄLLINEN TARKASTUSKAIVO
PUTKIEN VESIJUOKSUNKORKO
SALAOJAN TARKASTUSKAIVO ILMAN LIETEPESÄÄ
PERUSVESIKAIVO (PVK), PURKUPUTKI (KS. VIEMÄRISUUNNITELMAT)
SALAOJAN PÄÄTETULPPA
15.900 15.870
- MINIMIKALTEVUUS 1:200 (0.5%), SUUNNITTELUKALLISTUS 1:100 (1%), RAKENNUKSEN ALLA 1:125 (0.8%)
- YHDYSPUTKI SALAOJAKAIVOSTA PERUSVESIKAIVOON PVS110
- PERUSVESIKAIVOT LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN, TARKASTUSKAIVOT Ø 315 mm MUOVIPUTKEA
- KAIVOJEN KANNET JÄTETÄÄN NOIN 200 mm MAAN PINNAN ALAPUOLELLE NURMIALUEILLA, MUUTOIN MAAN PINNALLE
- YLÄPÄÄN KANSI NURMIALUEELLA JA ALAPOHJAN ALLA MUOVIA
- SALAOJAKAIVOJEN KANSIKOROT MÄRÄYTYVÄT LATTIA- JA PIHASUUNNITELMIEN MUKAAN
- YLÄPÄÄN KANSI LIIKENNÖIDYILLÄ ALUEILLA TELESKOOPPI JA VALURAUTAA
- TELESKOOPPIKANSISTOJEN KUORMITUSKESTÄVYYS AJOTEILLÄ 40 t, MUUALLA MIN. 12.5 t
- KAIVON POHJAAN ≥ 300 mm KORKEA SAKKAPESÄ
- SALAOJAPUTKIEN REIÄT PORATAAN RASIAPORALLA
- SALAOJAPUTKET VIEDÄÄN 100 mm KAIVON SISÄLLE
- ROUTASUOJAUKSEN LÄVITÄVIIN KOHTIIN ON LAITETTAVA VASTAAVA LÄMMÖNERISTE
- LÄMPÖJOHDOT SALAOJITETAAN LVI-SUUNNITTELIJAN OHJEIDEN MUKAAN
1:100
D315
D400
LIETEPESÄ
HUOM!
JOS KAIVON POHJA ≥2,5 M
MAANPINNASTA,
HALKAISIJA = 800 mm
SOK
- SALAOJAKAIVO: KANSISTO MAANPINTAAN
TELESKOOPPINEN UMPIKANSI TAI
VAIHTOEHTOISESTI KANSI MAANPINNAN
ALAPUOLELLA MAX. 200mm
≥300mm
KAIVOT vrt. MYÖS
LVI-PIIRUSTUKSET
SOK
ROUTASUOJAUS: EPS120 ROUTA 50 mm
- ROUTASUOJAUKSEN LEVEYS 1.2 m (ANTURAN REUNASTA)
- ASENNUSSYVYYS ≥ 400 mm
- JOS ASENNUSSYVYYS ≤ 300 mm, KÄYTETTÄVÄ SUOJALEVYÄ
- VIETTO ULOSPÄIN ≥ 2°
PERUSTUSTEN
ROUDATON
PERUSTUSSYVYYS: SEINÄLINJA h>1500 mm
NURKKA h>1800 mm
KYLMÄT RAKENTEET h>2000 mm
- MIKÄLI PERUSTUSSYVYYS ON PIENEMPI, TARVITAAN ROUTASUOJAUS
TK1 = TARKASTUSKAIVO
D=315mm
- PUTKISTOLLE KAIVETAAN URAT TIIVISTETYYN SALAOJITUSKERROKSEEN
- RADONPUTKISTO ASENNETAAN ≥200 mm LÄMMÖNERISTEEN ALAPUOLELLE JA ≥100 mm PERUSMAAN
YLÄPUOLELLE
- ETÄISYYS LAATAN LÄVISTÄVISTÄ RAKENNUSOSISTA ≥0,5m
- URAT TÄYTETÄÄN SALAOJITUSSORALLA JA TIIVISTETÄÄN HUOLELLISESTI
- OSIEN YHTEENSOPIVUUS VARMISTETTAVA
- PERUSTUSTEN LÄPIVIENTIKOHDISSA TIIVISPUTKI
- SIIRTOKANAVA KALLISTETAAN KOKOOJAKANAVAANPÄIN 1:50
- POISTOKANAVA ERISTETÄÄN VESIHÖYRYNTIIVIILLÄ LÄMMÖNERISTEELLÄ
- POISTOKANAVAN JATKOKSET TIIVISTETÄÄN ELASTISELLA TIIVISTYMASSALLA
- LÄPIVIENTI YLÄPOHJASTA LÄPIVIENTIELEMENTEILLÄ
RADONPUTKISTO
NOUDATETAAN: RT 103123 RADONIN TORJUNTA
IMUKANAVISTO: DN100 UPONOR PVC-SALAOJAPUTKI (PELTOSALAOJA)
- PERUSMUURIN PUOLEISET PÄÄT SULJETAAN
MUOVISELLA TULPALLA TAI KAKSINKERTAISELLA MUOVILLA
KOKOOJAKANAVA: DN160 MUOVINEN VIEMÄRIPUTKI
- PUTKEN ALAPINTAAN TEHDÄÄN REIÄT Ø5 mm ~3 m VÄLEIN
IMUPUTKI JA
SIIRTOKANAVA: DN160 MUOVINEN VIEMÄRIPUTKI
- KALLISTETAAN IMU- /KOKOOJAKANAVAAN PÄIN
- LIITETÄÄNPOISTOKANAVAAN LVI-SUUNNITELMAN MUKAAN
- IMUKANAVAT HAARAUTUVAT KOKOOJAKANAVASTA ≤2,5 m VÄLEIN
- IMUKANAVISTO ASENNETAAN SITEN, ETTÄ IMUKANAVIEN PÄIDEN JA PERUSMUURIN VÄLIIN
JÄÄ AINA VAKIO ETÄISYYS ≥1.5 m
- LAATAN LIITOS PERUSMUURIIN JA SEINIIN TIIVISTETTÄVÄ HUOLELLISESTI
ILMATIIVIIKSI ESIM. BITUMIMATTOKAISTALLA
- MAANVARAISTEN LATTIOIDEN SEINÄ- JA PILARILIITTYMINEN JA LIIKUNTASAUMOJEN RADONTIIVEYS
VARMISTETAAN KUMIBITUMIKAISTOILLA JA KUUMABITUMISAUMOILLA
- LVIS-PUTKIEN JA -JOHTOJEN LÄPIVIENNIT TIIVISTETÄÄN ELASTISELLA SAUMAMASSALLA
Juokseva noRakennustoimenpide Piirustuslaji
Työnumero
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Viranomaisten merkintöjäKortteli / TilaKaupunginosa / Kylä Tontti / Rno
Piirustuksen sisältö Mittakaava
PäiväysVastaava suunnittelija
Suunnittelija
Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys
Suunnitteluala Rak. osa
Piirustuksen numero Muutos
puh. 0207 698 618
Veistämönaukio 1-3, 20100 Turku
RTC VAHANEN TURKU OY
www.vahanen.com
Yhteyshenkilö
TarkastajaAllekirjoitus
UUDISRAKENNUS RAKENNE RAK-103
ESIMERKKIKOHDE SALAOJAT JA RADONPUTKISTO 1:50
TASOPIIRUSTUS
RAK TUR4353
23.04.2020Joni Soisalo INS (amk)
miiayl
Joni Soisalo
mikkost RAK-103
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VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN xx.xx.2020
MITAT TARKASTETTAVA TYÖMAALTA
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TOTEUTUSLUOKKA 2, SUUNNITTELUKÄYTTÖIKÄ 50 vuotta
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
KANTAVIEN RAKENTEIDEN LUOKKAVAATIMUS R60, ELLEI TOISIN MAINITTU
KUORMITUS, ELLEI TOISIN MAINITTU:
PYSYVÄT KUORMAT:
g1 = RAKENTEEN OMA PAINO
g2 = RAKENTEELLISET LISÄKUORMAT
HYÖTYKUORMAT:
ALA- JA VÄLIPOHJIEN KUORMAT, KUORMALUOKKA A:
q1 = 2,0+0,5 kN/ m² (ASUINTILAT + KEVYET VÄLISEINÄT)
q2 = 2,0 kN/ m² (PORRASKÄYTÄVÄT)
q3 = 2,5 kN/ m² (PARVEKKEET)
q4 = 2,0+0,4 kN/ m² (LUMIKUOMA + VESIKATON HUOLTOKUORMA)
TASOPIIRUSTUS BETONIRAKENTEET:
BETONI: PAIKALLAVALUT: C25/30 , ELLEI TOISIN MAINITTU
ELEMENTTIRAKENTEET: ERIKOISPIIRUSTUSTEN MUKAAN
MAX RAEKOKO : 16 mm, SAUMAVALUT 8 mm
BETONIPEITE: YLEENSÄ 20 mm, SALLITTU MITTAPOIKKEAMA 10 mm
KOSTEAT SISÄTILAT  JA ULKORAKENTEET 35 mm
RAUDOITUS: [T] B500B, [VERKKO, #] B500K, [RST] AISI 304, [E] B600KX
BETONIPINNAT: LUOKKA A, BY40
BETONILATTIAT: VAATIMUKSET ESITETTY RAKENNETYYPEISSÄ
TOLERANSSIT: NORMAALILUOKKA, BY47
RAKENNETERÄS:
PUTKIPROFIILIT S355J2H
LEVYT S355J2G3
KUUMAVALSSATUT PROFIILIT S235JR
RUOSTUMATTOMAT AISI 304
TERÄSRAKENTEIDEN HITSAUSLUOKKA C
TERÄSRAKENTEET PALOSUOJATAAN, Tr=600°C
KIINNIKKEET:
KAIKKI KIINNIKKEET JA KIINNITYSOSAT KUUMASINKITTYJÄ
RUUVIT 8.8 SFS-EN ISO 4014 (OSAKIERTEISET RUUVIT)
MUTTERIT 8.8 SFS-EN ISO 4032
ALUSLAATAT SFS-EN ISO 7091
PUUTAVARA:
SAHATAVARA C24 SFS-EN 14081
LIIMAPUU GL32 SFS-EN 14080
KERTOPUU SFS-EN 14374
KATTORISTIKOT SFS-EN 14250
ASUINRAKENNUKSET
 50v. rakennuksen käyttöikä
XC4, XF1 XC1
XC4, XF3
XC3
XC1
XC1
(väliseinät)
  XC2
(alapinta)
XC3
XC2
(perustukset)
tuuletettu
          tila
XC2
XC4
XF1
XC4, XF1
XC1
XC4, XF1
XC4, XF1
(parv.pielet,-pilarit) XC3
(sateelta suoj.
pystysuorat
julkis. osat)
XC4, XF1
RASITUSLUOKAT
PERIAATEKUVA
ESIMERKKIKOHDE
22.04.2020 Joni Soisalo INS (amk)
3. KERROS, SEINÄT JA KATTO 1:50
TASOPIIRUSTUS
RAK TUR4354
mikkostmiiayl
KOHDE
MALLINTAJA TARKASTAJA
VASTAAVASUUNNITTELIJA
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT
PÄIVÄYS MUUTOS
TYÖNUMERO RAK. OSASUUNNITELUALA
PIIRUSTUSNUMERO
RAK-204
RAK-204RAKENNEUUDISRAKENNUS
RAKENNUKSEN NUMERO/RAKENNUS
K.OSA/KYLÄ KORTTELI/TILA TONTTI/RNRO VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN
JUOKSEVA NROPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
ETRS-GK22
N2000
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PAIKALLAVALUPALKKI
805*200 AP= 19.105
LÄPI KOKO PARVEKELINJALLA
L
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ULOKEPARVEKKEEN LIITOSOSA
HUOM!
ULOKEPARVEKKEEN LIITOSOSA
HUOM!
ULOKEPARVEKKEEN LIITOSOSA
HUOM!
MITAT TARKASTETTAVA TYÖMAALTA!
VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN xx.xx.2020
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RAKENTEEN SUUNNITELTU KÄYTTÖIKÄ: 50 VUOTTA
PALOLUOKKA PALOLUOKKA P1 KANTAVAT RAKENTEET R60, ELLEI TOISIN MAINITTU
MUUT TIEDOT: KS. RAK-001: RAKENTEIDENSUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN PERUSTEET
KS. RAK-303: VESIKATTOLEIKKAUKSET
KIINNIKKEET: RAKENTEELLISIIN JA TURVALLISUUDELLE MERKITYKSELLISIIN KIINNITYKSIIN KÄYTETÄÄN VAIN
SUUNNITELMIEN MUKAISIA KIINNIKKEITÄ. MIKÄLI KIINNIKE VAIHDETAAN, TULEE TILAAJALLE JA
RAKENNUSVALVONNALLE ESITTÄÄ VASTAAVAN RAKENNESUUNNITTELIJAN HYVÄKSYMÄ
MUUTOSSUUNNITELMA DOKUMENTTEINEEN.
APT
+100
+0
+20
PUURAKENTEET: C24: (KESTOPUUTA, ERIKSEEN MAINITTAESSA)
HÖYRYNSULKU: VENYMÄKYKY: MIN. 5%
VESIERISTEEN
KÄYTTÖLUOKKA: VE80 (RIL107-2012) KS. RAKENNETYYPIT
LAPPEEN MINIMIKALTEVUUS 1:60 (MYÖS JIIREISSÄ)
SUOJAKIVEYS: gk= 0,35 kN/m2 (KATTOKAIVOJEN YMPÄRILLE LIIMATEN)
KATTOKAIVO (LVI-SUUNNITELMAN MUKAAN)
KORKOERO SUHTEESSA KAIVOON
ALIPAINETUULETIN
LAIPALLINEN PARVEKEKATON KAIVO (MALLI PLASTMO)
VEDEN VARAULOSHEITTÄJÄ
VUH
+ KORKEUDET OVAT KEVYTSORAN PAKSUUKSIA EPS ERISTEEN YP:sta MITATTUNA
KATTOSILLAT, -TIKKAAT JA -LUUKUT ARKKITEHTISUUNNITELMIEN MUKAAN
JOS KÄYTETÄÄN PINTABETONIA HARJAT JA
JIIRIT TEHDÄÄN KUTISTUMISSAUMOIN,
SAHATTU SAUMA SAHATAAN VALUA
SEURAAVAN PÄIVÄNÄ~2
5
~4
0-
50
TARVIKKEET: KAIKKI KIINNIKKEET JA TARVIKKEET KUUMASINKITTYJÄ TAI RUOSTUMATTOMIA
PITO-POLLARI 800 S ( 6 KPL )
PITO- (VALU) POLLARI 400 S ( X KPL )
Juokseva noRakennustoimenpide Piirustuslaji
Työnumero
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Viranomaisten merkintöjäKortteli / TilaKaupunginosa / Kylä Tontti / Rno
Piirustuksen sisältö Mittakaava
PäiväysVastaava suunnittelija
Suunnittelija
Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys
Suunnitteluala Rak. osa
Piirustuksen numero Muutos
puh. 0207 698 618
Veistämönaukio 1-3, 20100 Turku
RTC VAHANEN TURKU OY
www.vahanen.com
Yhteyshenkilö
TarkastajaAllekirjoitus
UUDISRAKENNUS RAKENNE RAK-211
ESIMERKKIKOHDE VESIKATTO 1:50
TASOPIIRUSTUS
RAK TUR4354
Joni Soisalo INS (amk)
miiayl
Joni Soisalo
mikkost RAK-211
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je
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VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN xx.xx.2020
MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALTA
Juokseva noRakennustoimenpide Piirustuslaji
Työnumero
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Viranomaisten merkintöjäKortteli / TilaKaupunginosa / Kylä Tontti / Rno
Piirustuksen sisältö Mittakaava
PäiväysVastaava suunnittelija
Suunnittelija
Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys
Suunnitteluala Rak. osa
Piirustuksen numero Muutos
puh. 0207 698 618
Veistämönaukio 1-3, 20100 Turku
RTC VAHANEN TURKU OY
www.vahanen.com
Yhteyshenkilö
TarkastajaAllekirjoitus
UUDISRAKENNUS RAKENNE RAK-301
ESIMERKKIKOHDE RUNKOLEIKKAUS 1:50
MITTAPIIRUSTUS
RAK TUR4354
Joni Soisalo INS (amk)
miiayl
Joni Soisalo
mikkost RAK-301
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je
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i\
VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN xx.xx.2020
MITAT TARKASTETTAVA TYÖMAALTA
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HUOM! PARVEKELAATAN KANNATINOSAN VAATIMA LISÄTERÄSTYS TARKENTUU KUN OSAT ON MITOITETTU HUOM! PARVEKELAATAN KANNATINOSAN VAATIMA LISÄTERÄSTYS TARKENTUU KUN OSAT ON MITOITETTU
PVK
RH1
AP. T10 k200 JP. ≥750mm
RAKENTEEN SUUNNITELTU KÄYTTÖIKÄ: 50 VUOTTA
TOLERANSSIT: PAIKALLAVALUT: NORMAALILUOKKA
RASITUSLUOKAT: XC1 SISÄTILAT
XC4, XF1 ULKOTILAAN RAJOITTUVAT RAKENTEET,
JULKISIVUN ULKOKUORI
BETONI: PAIKALLAVALUT: C25/30, ELLEI TOISIN MAINITTU
MAX RAEKOKO: 16mm, SAUMAVALUT 8 mm
BETONIPEITE: YLEENSÄ 20 mm
BETONITERÄKSET: T=A500HW TAI B500B HITSATTAVA
K=B500A VERKOT
E=B600KX RUOSTUMATONTERÄS
HITSAUSLUOKKA C
MUUT TIEDOT: KS. RAK-00 RAKENTEIDEN PERUSTEET
KS. RAK-802 ELEMENTTIEN LIITOSDETALJIT
- LAATASTON RENGASTERÄKSET KAIKILLA REUNOILLA YMPÄRI 2T12
- KAIKISSA SEINÄELEMENTTIEN PYSTYSAUMOISSA T12
- TARTUNNAT ELEMENTEILLE ELEMENTTISUUNNITTELIJAN MUKAAN
- VIEREKKÄISET TERÄKSET JATKETTAVA JATKOSPITUUDEN PÄÄSSÄ TOISISTAAN
- PERUSTERÄKSIÄ VOIDAAN JATKAA SAMASSA POIKKILEIKKAUKSESSA MAKS. 50%
- REIKÄVARAUKSET TARKISTETTAVA REIKÄPIIRUSTUKSISTA
- REIKIEN KOHDALLA TERÄKSET KATKAISTAAN, LISÄTERÄKSET DETALJIEN MUKAAN
- ALAPINNAN TERÄKSET JATKETAAN TUELLA, JATKETTAVA TERÄS ANKKUROIDAAN TUEN
REUNASTA JATKOSPITUUDEN VERRAN (≥550)
SUUNNITELMA PÄTEE VAIN RAUDOITTEIDEN OSALTA
1000
500 21
0REUNARAUDOITTEET RH1
LAATAN YMPÄRI T10 k400,
ELLEI TOISIN MAINITTU
BETONITERÄSTEN Ø TYYPPI/PITUUS(mm)
JATKOSPITUUDET: A B C
T10 750 400 750
T12 900 450 900
T16 1200 600 1200
T20 1500 750 1500
SUORAJATKOS
T-RISTEYSJATKOS
NURKKAJATKOS
A
C
B
NUOLENSUUNTAISET TERÄKSET ASETETAAN
ALAPINNASSA ALIMMIKSI JA YLÄPINNASSA YLIMMIKSI
PIENET REIÄT KENTÄSSÄ ≤300x300REIÄT KENTÄSSÄ YLEENSÄ
REIÄT TUEN LÄHELLÄ
ALAPINTA
YLÄPINTA
JOKAISELLA
SIVULLA 1T12
AP+1T12 YP
L=REIKÄ+1500
ALAPINTA
YLÄPINTA
1/2 KATKEAVISTA
TERÄKSISTÄ
L=REIKÄ+1500 k150
JOKAISELLA
SIVULLA 1T12
L=REIKÄ+1500
1/2 KATKEAVISTA
TERÄKSISTÄ
L=REIKÄ+1500 k150
1/2 KATKEAVISTA
TERÄKSISTÄ
L=REIKÄ+1500 k150
1/2 KATKEAVISTA
TERÄKSISTÄ
L=REIKÄ+1500 k150
1/2 KATKEAVISTA
TERÄKSISTÄ
L=3000 k150
1/4 KATKEAVISTA
TERÄKSISTÄ
L=REIKÄ+1000 k150
1/4 KATKEAVISTA
TERÄKSISTÄ
L=REIKÄ+1000 k150
1/2 KATKEAVISTA
TERÄKSISTÄ
L=REIKÄ+1500 k150
Y
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R
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1
LISÄTERÄKSET
PAIKALLAVALUPALKKI
805x200
LÄPI KOKO PARVEKELINJALLA
PAIKALLAVALUPALKKI
805x200
LÄPI KOKO PARVEKELINJALLA
VP4VP1
2T20
2T20
T8k200
2T12
LATTIAN VALMIS PINTA
A
A - A
5T8k200T8k2005T8k200T8k200
PVK - PAIKALLAVALUPALKKI
Juokseva noRakennustoimenpide Piirustuslaji
Työnumero
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Viranomaisten merkintöjäKortteli / TilaKaupunginosa / Kylä Tontti / Rno
Piirustuksen sisältö Mittakaava
PäiväysVastaava suunnittelija
Suunnittelija
Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys
Suunnitteluala Rak. osa
Piirustuksen numero Muutos
puh. 0207 698 618
Veistämönaukio 1-3, 20100 Turku
RTC VAHANEN TURKU OY
www.vahanen.com
Yhteyshenkilö
TarkastajaAllekirjoitus
UUDISRAKENNUS RAKENNE RAK-404
ESIMERKKIKOHDE 3. KERROS, KATTO 1:50
RAUDOITUSPIIRUSTUS
RAK TUR4354
Joni Soisalo INS (amk)
miiayl
Joni Soisalo
mikkost RAK-404
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VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN xx.xx.2020
MITAT TARKASTETTAVA TYÖMAALTA
Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
Päiväys
Piirustuslaji
Piirustuksen sisältö
TyönumeroSuunnitteluala
Piirustuksen tunnus Muutos
Mittakaava
Juokseva no
Suunnittelija
Vast. suunnittelija
Allekirjoitus Tarkastaja
Yhteyshenkilö
RTC VAHANEN TURKU OY
Veistämönaukio 1-3, 20100 Turku
puh. 0207 698 618
www.vahanen.com
UUDISRAKENNUS RAKENNE RAK-801
ESIMERKKIKOHDE TYYPPIELEMENTIT 1:25
RAK TUR4354
16.04.2020
anssial
Joni Soisalo INS (amk) Joni Soisalo
mikkost RAK-801
TARVIKE LAATU TUOTTAJA KOKO KPL/ELEMENTTI
VAIJERILENKKI PVL-80 PEIKKO 4
NOSTOLENKKI PNLF3 2
TAPPI T16 L=500 1
DIAGONAALIANSAS PD 220 PEIKKO 9
TAPPI T16 L=750 2
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
1/3
AS-1
04/2020
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
AB
B - B
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
2/3
AS-1
04/2020
B
A
+XX.XXX
+XX.XXX
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
DET.2A
1
1 - 1
1
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
3/3
AS-1
04/2020
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
TARVIKE LAATU TUOTTAJA KOKO KPL/ELEMENTTI
VAIJERILENKKI PVL-80 PEIKKO 4
TAPPI T16 L=500 4
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
1/3
AK-1
04/2020
NOSTOLENKKI SA PINTOS 12 2
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
2/3
AK-1
04/2020
A
B
B - B
B
A
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
+XX.XXX
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
3/3
AK-1
04/2020
1
1 - 1
1
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
1/3
V-1
04/2020
TARVIKE LAATU TUOTTAJA KOKO KPL/ELEMENTTI
VAIJERILENKKI PVL-80 PEIKKO 12
NOSTOLENKKI SA 16L PINTOS Ø16 2
VALUANKKURI VEMO TUKITUOTE M16X70 2
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
TAPPI T16 L=800 3
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
2/3
V-1
04/2020
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
+xx.xxx
B - B
A - A
A
B
B
A
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
3/3
V-1
04/2020
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
RAUDOITUS B - B
RAUDOITUS
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
1/3
V-2
04/2020
TARVIKE LAATU TUOTTAJA KOKO KPL/ELEMENTTI
VAIJERILENKKI PVL-80 PEIKKO 12
NOSTOLENKKI SA 16L PINTOS Ø16 2
VALUANKKURI VEMO TUKITUOTE M16X70 2
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
TAPPI T16 L=800 3
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
2/3
V-2
04/2020
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
+xx.xxx
B - B
A - A
A
B
B
A
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
3/3
V-2
04/2020
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
RAUDOITUS
B - B
RAUDOITUS
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
1/3
SK-1
04/2020
TARVIKE LAATU TUOTTAJA KOKO KPL/ELEMENTTI
VAIJERILENKKI PVL-80 PEIKKO 10
NOSTOLENKKI SA 20L PINTOS Ø20 2
VALUANKKURI VEMO TUKITUOTE M16X70 3
KAIDEHOLKKI PEIKKO KAPU600 4
TAPPI T16 L=800 3 DET.1
1:10
DET.2
1:10
DET.3
1:10
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
TAPPI T16 L=500 2
BB
B - B
A - A
AA
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
2/3
SK-1
04/2020
DET.3 DET.3 DET.3DET.3
D
ET
.1
D
ET
.2
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
3/3
SK-1
04/2020
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
RAUDOITUS
B - B
RAUDOITUS
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
1/3
SK-2
04/2020
TARVIKE LAATU TUOTTAJA KOKO KPL/ELEMENTTI
VAIJERILENKKI PVL-80 PEIKKO 10
NOSTOLENKKI SA 16L PINTOS Ø16 2
VALUANKKURI VEMO TUKITUOTE M16X70 2
KAIDEHOLKKI PEIKKO KAPU600 3
TAPPI T16 L=800 2
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
TAPPI T16 L=500 1
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
2/3
SK-2
04/2020
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
B
B
B - B
A - A
AA
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
3/3
SK-2
04/2020
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
RAUDOITUS
B - B
RAUDOITUS
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
1/3
L-1
04/2020
TARVIKE LAATU KOKO KPL/ELEMENTTI
X,X t
NOSTOANKKURI PLAxx PEIKKO 4
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
NOSTOANKKURI SRAxx PEIKKO 2
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
2/3
L-1
04/2020
NOSTOANKKURIT 4x PLAxx
B
AA
TA
R
T.
 2
x 
2T
12
 (L
60
0+
17
0+
60
0)
A - A
B - B
B
CC
C - C
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
NOSTOANKKURIT 2x SRAxx
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
3/3
L-1
04/2020
RAUDOITUS
B - B
RAUDOITUS
A - A
RAUDOITUS
DET x
PLAxx, LISÄTERÄS
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
C - C
RAUDOITUS
DET x
SRAxx
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
1/3
CL-1
04/2020
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
TARVIKE LAATU TUOTTAJA KOKO KPL/ELEMENTTI
VALUANKKURI VEMO SEMTU M16 1
NOSTOANKKURI PLA PEIKKO X 4
NOSTOANKKURI SRA PEIKKO X 2
PARVEKEKAIVO VESIVEK 1
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
2/3
CL-1
04/2020
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
1:100
1:
10
0
1:
80
PARVEKEKAIVO B
B
A A
A - A
B - B
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
3/3
CL-1
04/2020
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
DET x
PLAxx, LISÄTERÄS
DET x
SRAxx
RAUDOITUS
B - B
RAUDOITUS
LAATU KOKO
NOSTOLENKKI
TARVIKE KPL /ELEM.
2 NIPPUA
ELEMENTIN PAINO: x,x t
TERÄSOSA VALUANKKURI VASB M20*100 2
TERÄSOSA PILARIKENKÄ 4HPKM30
4
3
2
NIPPU
1
KPL /
8,0 t
12,0 t
16,0 t
G /NIPPUPARI
4,9 t
2St 1630/1860 J12.5
PÄÄTERÄKSET 40 mm, HAKATERÄKSET 30 mm
C50/60, KÄYTTÖIKÄ 50 v, RASITUSLUOKKA XC3, XD1, XF1
BETONIELEMENTTIEN TOLERANSSIT 2003, LUOKKA N
MUOTTIPINTA, HARMAA, By 40 luokka 2
T=B500A, B500B S=S235JRG2, E=B600KX
PINTAKÄSITTELY:
SUOJAAVA BETONIPEITE:
TERÄS:
BETONI:
TOLERANSSILUOKKA:
2 = NIPPUTANKO 2 TERÄSTÄ
MITTATARKKUUS LUOKKA N, PALOKESTO LUOKKA R120
KÄSITELTY MAALAUSALUSTAKSI
(v) 15*15 mmVIISTEET:
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
1/2
P1
04/2020
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
A A
C B
PVM.
Piirustuksen numeroAlanumeroTyönumero
SivuSuunnitteluala
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Muutos
2/2
P1
04/2020
ESIMERKKIKOHDE
ELE
4354
Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
Päiväys
Piirustuslaji
Piirustuksen sisältö
TyönumeroSuunnitteluala
Piirustuksen tunnus Muutos
Mittakaava
Juokseva no
Suunnittelija
Vast. suunnittelija
Allekirjoitus Tarkastaja
Yhteyshenkilö
RTC VAHANEN TURKU OY
Veistämönaukio 1-3, 20100 Turku
puh. 0207 698 618
www.vahanen.com
UUDISRAKENNUS RAKENNE RAK-802
ESIMERKKIKOHDE ELEMENTTIEN LIITOSDETALJIT 1:10
RAK TUR4354
miiayl
Joni Soisalo INS (amk) Joni Soisalo
mikkost RAK-802
- SAUMATTAVAT PINNAT KÄSITELLÄÄN ELEMENTTITYÖSELITYKSEN MUKAAN
- SAUMOJEN TIIVISTYS ELEMENTTITYÖSELITYKSEN MUKAAN
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- SAUMOJEN TIIVISTYS ELEMENTTITYÖSELITYKSEN MUKAAN

DETDET
DET
- SAUMATTAVAT PINNAT KÄSITELLÄÄN ELEMENTTITYÖSELITYKSEN MUKAAN
- SAUMOJEN TIIVISTYS ELEMENTTITYÖSELITYKSEN MUKAAN
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